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LAMPIRAN 1 
 
STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN KKG  
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN CIPARI  
KABUPATEN CILACAP TAHUN KERJA 2017/2018 
Semester 1 dan 2 
No Materi/Kegiatan Alokasi Waktu 
I Program Umum  
1 Sosialisasi program KKG 4 
II Program Rutin  
1 Diskusi permasalahan pembelajaran 4 
2 Penyusunan pemetan standar kompetensi dan kompetensi dasar 4 
3 Penyusunan silabus 4 
4 Penyusunan program semester 4 
5 Penyusunan program tahunan 4 
6 Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 4 
7 Membahas metode pembelajaran 4 
8 Analisis kurikulum 4 
9 Pendalaman materi 4 
10 Penyusunan kisi-kisi soal semester 4 
11 Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran 4 
12 Pembahasan materi ujian nasional 4 
III Program Pengembangan  
1 Pelatihan penetapan perhitungan angka kredit 4 
2 Seminar, lokakarya, koloqium, dan diskusi panel  
3 Peer coaching ( pelatihan bersama guru menggunakan Media ICT) 4 
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IV Program Penunjang  
1 Penilaian kinerja guru 4 
2 Pengembangan profesi berkelanjutan 4 
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LAMPIRAN 2 
Kisi-Kisi Kuesioner untuk Anggota KKG Guru Kelas  
di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
Variabel Indikator Nomor Item  Jumlah 
Butir 
Input Rencana kegiatan KKG  1 1 
Materi kegiatan KKG 2 1 
Sumber daya manusia dalam 
mendukung kegiatan KKG 
3 1 
Sarana dan prasarana penunjang 
kegiatan KKG 
4 1 
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan 
KKG 
5 1 
Organisasi KKG 6 1 
Proses Keaktifan pengurus dalam mengelola 
kegiatan KKG 
7 1 
Pelaksanaan kegiatan KKG program umum 
1. Sosialisasi program KKG 8 1 
Pelaksanaan kegiatan program rutin 
1. Diskusi 9 1 
2. Penyusunan pemetaan tema SK 
dan KD 
10 1 
3. Penyusunan silabus, program 
semester, program tahunan dan 
rencana pembelajaran. 
11 1 
4. Penyusunan Kriteria Ketuntasan 
Minimal 
12 1 
5. Membahas metode pembelajaran 13 1 
6. Analisis kurikulum 14 1 
7. Pendalaman materi 15 1 
8. Penyusunan kisi-kisi soal 
semester 
16 1 
9. Penyusunan instrumen evaluasi 
pembelajaran 
17 1 
10. Pembahasan materi ujian nasional 18 1 
Pelaksanaan kegiatan program pengembangan 
1. Pelatihan penetapan perhitungan 
angka kredit 
19 1 
2. Seminar, lokakarya, koloqium, 
dan diskusi panel 
20 1 
3. Peer coaching 
 
 
21 1 
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Pelaksanaan kegiatan program penunjang 
1. Penilaian kinerja guru 22 1 
2. Pengembangan profesi 
berkelanjutan 
23 1 
Kepatuhan pelaksanaan kegiatan 
KKG terhadap rencana. 
24 1 
Pengendalian rencana pelaksanaan 
KKG. 
25 1 
Komunikasi: merata, akurat, dan 
konsisten. 
26 1 
Partisipasi guru. 27 1 
Output  Meningkatnya kompetensi guru. 28 1 
Meningkatnya pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan kinerja guru 
dalam pembelajaran. 
29 1 
Meningkatnya mutu pelayanan 
pembelajaran bagi siswa. 
30 1 
Meningkatnya kesadaran guru untuk 
tukar pengalaman dan umpan balik 
dalam pembelajaran. 
31 1 
Meningkatnya mutu pembelajaran di 
sekolah dari hasil kegiatan KKG. 
32 1 
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LAMPIRAN 3 
Instrumen Kuesioner untuk Anggota KKG Guru Kelas  
di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Dimohon dengan hormat, Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah 
ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan cara sebagai berikut; 
1. Menuliskan jawaban pada tempat yang tersedia. 
2. Membubuhkan tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia 
sesuai dengan rubrik yang terlampir. 
3. Keterangan jawaban setiap item sebagai berikut. 
SB =  Sangat Baik 
B  = Baik 
C   = Cukup Baik 
TB = Tidak Baik 
 
B. Identitas Responden 
1. Nama Responden  :................................................ 
2. Unit Kerja/ Sekolah :................................................ 
3. Gugus KKG Guru Kelas :................................................ 
4. Pendidikan Terakhir : 1) S1   2) S2 
5. Status Pegawai  : 1) PNS  2) GTT/Guru Bantu 
6. Pengalaman Mengajar : 1) 0-3 tahun  2) 4-6 tahun 
      3) 7-9 tahun  4) ≥ 10 tahun 
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C. Pertanyaan Kegiatan KKG  
 
No 
  
Pertanyaan 
Jawaban 
SB B CB TB 
1 Rencana yang disusun oleh pengurus 
dalam kegiatan pembelajaran di KKG. 
    
2 Relevansi materi kegiatan dengan 
pelaksanakan KBM di kelas. 
    
3 Sumber daya manusia dalam 
mendukung kegiatan KKG 
    
4 Ketersediaan sumber belajar dan 
fasilitas Teknologi Informasi 
Komunikasi (TIK) di KKG 
    
5 Pengalokasikan dana dan 
pertanggungjawaban pengurus 
melaporkan dana dalam kegiatan KKG 
    
6 Proses pemilihan pengurus organisasi di 
KKG 
    
7 
 
Keaktifan pengurus dalam mengelola 
kegiatan KKG  
    
8 Sosialisasi program yang disampaiakan 
pengurus kepada seluruh anggota KKG 
    
9 Pelaksanaan diskusi oleh seluruh 
anggota KKG dalam membahas materi 
pembelajaran. 
    
10 Penyusunan pemetaan tema SK dan KD 
untuk menentukan materi pelajaran 
siswa.  
    
11 Penyusunan silabus, program semester, 
program tahunan, dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran untuk dasar 
dan acuan saya dalam mengajarkan 
materi kepada siswa. 
    
12 Penyusunan Kriteria Ketuntasan 
Minimal dalam menentukan pencapaian 
ketuntasan belajar siswa. 
    
13 Membahas metode pembelajaran dalam 
membantu saya menetukan strategi  
mengajar siswa. 
    
14 Analisis kurikulum untuk 
merencanakan dan memetakan materi  
yang akan diajarkan kepada siswa. 
    
15 Pendalaman materi pelajaran bagi 
semua anggota KKG untuk 
mempertajam penguasaan materi yang 
akan diajarkan kepada siswa dalam 
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rangka menghadapi ujian nasional dan 
ujian semester.  
16 Penyusunan kisi-kisi soal semester 
sebagai pentunjuk dalam membuat soal 
dengan berpedoman pada silabus dan 
indikator materi pelajaran 
    
17 Penyusunan instrumen evaluasi 
pembelajaran untuk membantu saya 
mengumpulkan infromasi dan menilai 
belajar siswa. 
    
18 Pembahasan materi ujian nasional untuk 
panduan menentukan kisi-kisi dan soal 
ujian siswa. 
    
19 Pelatihan penetapan perhitungan angka 
kredit dalam membantu saya untuk 
menentukan presentase angka kredit. 
    
20 Seminar, lokakarya, koloqium, dan 
diskusi panel dalam menunjang 
wawasan pengetahuan saya di KKG 
    
21 Pelatihan menggunakan media ICT 
(Peer Coaching) dalam menunjang 
pengetahuan dan keterampilan saya di 
KKG. 
    
22 Penilaian kinerja guru dalam 
meningkatkan kemampuan dan kinerja 
saya dalam mengajar. 
    
23 Pengembangan profesi berkelanjutan 
dalam meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme saya dalam mengajar 
    
24 Kepatuhan pengurus dan anggota dalam 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
rencana. 
    
25 Pengendalian rencana pelaksanaan 
kegiatan yang berupa monitoring oleh 
pengurus di KKG.  
    
26 Komunikasi yang disampaikan: merata, 
akurat, dan konsisten dari pengurus 
sampai anggota dalam menjelaskan 
materi pelajaran di KKG. 
    
27 Partisipasi guru dalam kegiatan KKG     
28 Hasil kegiatan KKG dalam 
meningkatnya kompetensi saya 
terhadap pembelajaran di sekolah. 
    
29 Hasil kegiatan KKG dalam 
meningkatnya pengetahuan, 
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keterampilan, sikap, dan kinerja guru 
dalam pembelajaran. 
30 Hasil kegiatan KKG dalam 
meningkatnya mutu pelayanan 
pembelajaran bagi siswa. 
    
31 Hasil kegiatan KKG dalam 
meningkatnya kesadaran guru untuk 
tukar pengalaman dan umpan balik 
dalam pembelajaran. 
    
32 Hasil kegiatan KKG dalam 
meningkatnya mutu pembelajaran di 
sekolah dari hasil kegiatan KKG. 
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LAMPIRAN 4 
Tolok Ukur Kuesioner untuk Anggota KKG Guru Kelas  
di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
Indikator No. 
Item 
Kriteria Skor 
Variabel Input  
Rencana kegiatan 
KKG  
1 a. Sangat Baik: Jika rencana yang 
disusun oleh pengurus sangat baik 
dalam kegiatan pembelajaran di 
KKG. 
4 
b. Baik: Jika rencana yang disusun oleh 
pengurus baik dalam kegiatan 
pembelajaran di KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika rencana yang 
disusun oleh pengurus cukup baik 
dalam kegiatan pembelajaran di 
KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika rencana yang 
disusun oleh pengurus tidak baik 
dalam kegiatan pembelajaran di 
KKG. 
1 
Materi kegiatan 2 a. Sangat Baik: Jika relevansi materi 
kegiatan sangat baik dengan 
pelaksanakan KBM di kelas.  
4 
b. Baik: Jika relevansi materi kegiatan 
baik dengan pelaksanakan KBM di 
kelas. 
3 
c. Cukup Baik: Jika relevansi materi 
kegiatan cukup baik dengan 
pelaksanakan KBM di kelas. 
2 
d. Tidak Baik: Jika relevansi materi 
kegiatan tidak baik dengan 
pelaksanakan KBM di kelas. 
1 
Sumber daya manusia 
dalam mendukung 
kegiatan KKG 
3 a. Sangat Baik: Jika sumber daya 
manusia sangat baik dalam 
mendukung kegiatan KKG. 
4 
b. Baik: Jika sumber daya manusia 
baik dalam mendukung kegiatan 
KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika sumber daya 
manusia cukup baik dalam 
mendukung kegiatan KKG. 
2 
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d. Tidak Baik: Jika sumber daya 
manusia tidak baik dalam 
mendukung kegiatan KKG. 
1 
Sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan 
KKG 
4 a. Sangat Baik: Jika ketersediaan 
sumber belajar dan fasilitas 
Teknologi Informasi Komunikasi 
(TIK) sangat baik di KKG. 
4 
b. Baik: Jika ketersediaan sumber 
belajar dan fasilitas Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK) baik di 
KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika ketersediaan 
sumber belajar dan fasilitas 
Teknologi Informasi Komunikasi 
(TIK) cukup baik di KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika ketersediaan 
sumber belajar dan fasilitas 
Teknologi Informasi Komunikasi 
(TIK) tidak baik di KKG. 
1 
Pembiayaan 
pelaksanaan kegiatan 
KKG 
5 a. Sangat Baik: Jika pengalokasikan 
dana dan pertanggungjawaban 
pengurus melaporkan dana sangat 
baik dalam kegiatan KKG. 
4 
b. Baik: Jika pengalokasikan dana dan 
pertanggungjawaban pengurus 
melaporkan dana baik dalam 
kegiatan KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pengalokasikan 
dana dan pertanggungjawaban 
pengurus melaporkan dana cukup 
baik dalam kegiatan KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pengalokasikan 
dana dan pertanggungjawaban 
pengurus melaporkan dana tidak 
baik dalam kegiatan KKG. 
1 
Organisasi KKG 
 
 
 
6 a. Sangat Baik: Jika proses pemilihan 
pengurus organisasi sangat baik di 
KKG. 
4 
b. Baik: Jika proses pemilihan 
pengurus organisasi baik di KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika proses pemilihan 
pengurus organisasi cukup baik di 
KKG. 
 
2 
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d. Tidak Baik: Jika proses pemilihan 
pengurus organisasi tidak baik di 
KKG. 
 
1 
Variabel Proses 
Keaktifan pengurus 
dalam mengelola 
kegiatan KKG 
7 a. Sangat Baik: Jika keaktifan 
pengurus sangat baik dalam 
mengelola kegiatan KKG. 
4 
b. Baik: Jika keaktifan pengurus baik 
dalam mengelola kegiatan KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika keaktifan pengurus 
cukup baik dalam mengelola 
kegiatan KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika keaktifan pengurus 
tidak baik dalam mengelola kegiatan 
KKG. 
1 
Sosialisasi program 
KKG 
8 a. Sangat Baik: Jika sosialisasi 
program yang disampaikan pengurus 
sangat baik kepada seluruh anggota 
KKG. 
4 
b. Baik: Jika sosialisasi program yang 
disampaikan pengurus baik kepada 
seluruh anggota KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika sosialisasi 
program yang disampaikan pengurus 
cukup baik kepada seluruh anggota 
KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika sosialisasi program 
yang disampaikan pengurus tidak 
baik kepada seluruh anggota KKG. 
1 
Diskusi 9 
 
 
 
a. Sangat Baik: Jika pelaksanaan 
diskusi oleh seluruh anggota KKG 
sangat baik dalam membahas materi 
pembelajaran. 
4 
b. Baik: Jika pelaksanaan diskusi oleh 
seluruh anggota KKG baik dalam 
membahas materi pembelajaran.  
3 
c. Cukup Baik: Jika pelaksanaan 
diskusi oleh seluruh anggota KKG 
cukup baik dalam membahas materi 
pembelajaran. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pelaksanaan diskusi 
oleh seluruh anggota KKG tidak 
baik dalam membahas materi 
pembelajaran. 
1 
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Penyusunan pemetaan 
tema SK dan KD 
10 a. Sangat Baik: Jika penyusunan 
pemetaan tema SK dan KD sangat 
baik untuk menentukan materi 
pelajaran siswa. 
4 
b. Baik: Jika penyusunan pemetaan 
tema SK dan KD baik untuk 
menentukan materi pelajaran siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika penyusunan 
pemetaan tema SK dan KD cukup 
baik untuk menentukan materi 
pelajaran siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penyusunan 
pemetaan tema SK dan KD tidak 
baik untuk menentukan materi 
pelajaran siswa.  
1 
Penyusunan silabus, 
program semester, 
program tahunan dan 
rencana 
pembelajaran. 
11 a. Sangat Baik: Jika penyusunan 
silabus, program semester, program 
tahunan, dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran sangat baik untuk 
dasar dan acuan saya dalam 
mengajarkan materi kepada siswa. 
4 
b. Baik: Jika penyusunan silabus, 
program semester, program tahunan, 
dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran baik untuk dasar dan 
acuan saya dalam mengajarkan 
materi kepada siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika penyusunan 
silabus, program semester, program 
tahunan, dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran cukup baik untuk 
dasar dan acuan saya dalam 
mengajarkan materi kepada siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penyusunan 
silabus, program semester, program 
tahunan, dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran tidak baik untuk dasar 
dan acuan saya dalam mengajarkan 
materi kepada siswa. 
1 
Penyusunan Kriteria 
Ketuntasan Minimal 
12 a. Sangat Baik: Jika penyusunan 
Kriteria Ketuntasan Minimal sangat 
baik dalam menentukan pencapaian 
ketuntasan belajar siswa. 
4 
b. Baik: Jika penyusunan Kriteria 
Ketuntasan Minimal baik dalam 
3 
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menentukan pencapaian ketuntasan 
belajar siswa. 
c. Cukup Baik: Jika penyusunan 
Kriteria Ketuntasan Minimal cukup 
baik dalam menentukan pencapaian 
ketuntasan belajar siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penyusunan 
Kriteria Ketuntasan Minimal tidak 
baik dalam menentukan pencapaian 
ketuntasan belajar siswa. 
1 
Membahas metode 
pembelajaran 
13 a. Sangat Baik: Jika membahas metode 
pembelajaran sangat baik dalam 
membantu saya menetukan strategi  
mengajar siswa. 
4 
b. Baik: Jika membahas metode 
pembelajaran baik dalam membantu 
saya menetukan strategi  mengajar 
siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika membahas metode 
pembelajaran cukup baik dalam 
membantu saya menetukan strategi  
mengajar siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika membahas metode 
pembelajaran tidak baik dalam 
membantu saya menetukan strategi  
mengajar siswa. 
1 
Analisis kurikulum 14 a. Sangat Baik: Jika analisis kurikulum 
sangat baik untuk merencanakan dan 
memetakan materi  yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
4 
b. Baik: Jika analisis kurikulum baik 
untuk merencanakan dan memetakan 
materi  yang akan diajarkan kepada 
siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika analisis kurikulum 
cukup baik untuk merencanakan dan 
memetakan materi  yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika analisis kurikulum 
tidak baik untuk merencanakan dan 
memetakan materi  yang akan 
diajarkan kepada siswa. 
1 
Pendalaman materi 15 a. Sangat Baik: Jika pendalaman 
materi pelajaran bagi semua anggota 
KKG sangat baik untuk 
mempertajam penguasaan materi 
4 
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yang akan diajarkan kepada siswa 
dalam rangka menghadapi ujian 
nasional dan ujian semester. 
b. Baik: Jika pendalaman materi 
pelajaran bagi semua anggota KKG 
baik untuk mempertajam 
penguasaan materi yang akan 
diajarkan kepada siswa dalam 
rangka menghadapi ujian nasional 
dan ujian semester. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pendalaman materi 
pelajaran bagi semua anggota KKG 
cukup baik untuk mempertajam 
penguasaan materi yang akan 
diajarkan kepada siswa dalam 
rangka menghadapi ujian nasional 
dan ujian semester. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pendalaman materi 
pelajaran bagi semua anggota KKG 
tidak baik untuk mempertajam 
penguasaan materi yang akan 
diajarkan kepada siswa dalam 
rangka menghadapi ujian nasional 
dan ujian semester. 
1 
Penyusunan kisi-kisi 
soal semester 
16 a. Sangat Baik: Jika penyusunan kisi-
kisi soal semester sangat baik 
sebagai pentunjuk dalam membuat 
soal dengan berpedoman pada 
silabus dan indikator materi 
pelajaran. 
4 
b. Baik: Jika penyusunan kisi-kisi soal 
semester baik sebagai pentunjuk 
dalam membuat soal dengan 
berpedoman pada silabus dan 
indikator materi pelajaran. 
3 
c. Cukup Baik: Jika penyusun kisi-kisi 
soal semester cukup baik sebagai 
pentunjuk dalam membuat soal 
dengan berpedoman pada silabus 
dan indikator materi pelajaran. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penyusun kisi-kisi 
soal semester tidak baik sebagai 
pentunjuk dalam membuat soal 
dengan berpedoman pada silabus 
dan indikator materi pelajaran. 
1 
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Penyusunan 
instrumen evaluasi 
pembelajaran 
17 a. Sangat Baik: Jika penyusunan 
instrumen evaluasi pembelajaran 
sangat baik untuk membantu saya 
mengumpulkan infromasi dan 
menilai belajar siswa. 
4 
b. Baik: Jika penyusunan instrumen 
evaluasi pembelajaran baik untuk 
membantu saya mengumpulkan 
infromasi dan menilai belajar siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika penyusunan 
instrumen evaluasi pembelajaran 
cukup baik untuk membantu saya 
mengumpulkan infromasi dan 
menilai belajar siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penyusunan 
instrumen evaluasi pembelajaran 
tidak baik untuk membantu saya 
mengumpulkan infromasi dan 
menilai belajar siswa. 
1 
Pembahasan materi 
ujian nasional 
18 a. Sangat Baik: Jika pembahasan 
materi ujian nasional sangat baik 
untuk panduan menentukan kisi-kisi 
dan soal ujian siswa. 
4 
b. Baik: Jika pembahasan materi ujian 
nasional baik untuk panduan 
menentukan kisi-kisi dan soal ujian 
siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pembahasan 
materi ujian nasional cukup baik 
untuk panduan menentukan kisi-kisi 
dan soal ujian siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pembahasan materi 
ujian nasional tidak baik untuk 
panduan menentukan kisi-kisi dan 
soal ujian siswa. 
1 
Pelatihan penetapan 
perhitungan angka 
kredit 
19 a. Sangat Baik: Jika pelatihan 
penetapan perhitungan angka kredit 
sangat baik dalam membantu saya 
untuk menentukan presentase angka 
kredit. 
4 
b. Baik: Jika pelatihan penetapan 
perhitungan angka kredit baik dalam 
membantu saya untuk menentukan 
presentase angka kredit. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pelatihan 
penetapan perhitungan angka kredit 
2 
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cukup baik dalam membantu saya 
untuk menentukan presentase angka 
kredit. 
d. Tidak Baik: Jika pelatihan penetapan 
perhitungan angka kredit tidak baik 
dalam membantu saya untuk 
menentukan presentase angka kredit. 
1 
Seminar, lokakarya, 
koloqium, dan diskusi 
panel 
20 a. Sangat Baik: Jika seminar, 
lokakarya, koloqium, dan diskusi 
panel sangat baik dalam menunjang 
wawasan pengetahuan saya di KKG. 
4 
b. Baik: Jika seminar, lokakarya, 
koloqium, dan diskusi panel baik 
dalam menunjang wawasan 
pengetahuan saya di KKG.  
3 
c. Cukup Baik: Jika seminar, 
lokakarya, koloqium, dan diskusi 
panel cukup baik dalam menunjang 
wawasan pengetahuan saya di KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika seminar, lokakarya, 
koloqium, dan diskusi panel tidak 
baik dalam menunjang wawasan 
pengetahuan saya di KKG. 
1 
Peer coaching 21 a. Sangat Baik: Jika pelatihan 
menggunakan media ICT (Peer 
Coaching) sangat baik dalam 
menunjang pengetahuan dan 
keterampilan saya di KKG. 
4 
b. Baik: Jika pelatihan menggunakan 
media ICT (Peer Coaching) baik 
dalam menunjang pengetahuan dan 
keterampilan saya di KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pelatihan 
menggunakan media ICT (Peer 
Coaching) cukup baik dalam 
menunjang pengetahuan dan 
keterampilan saya di KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pelatihan 
menggunakan media ICT (Peer 
Coaching) t tidak baik dalam 
menunjang pengetahuan dan 
keterampilan saya di KKG. 
1 
Penilaian kinerja guru 22 a. Sangat Baik: Jika penilaian kinerja 
guru sangat baik dalam 
meningkatkan kemampuan dan 
kinerja saya dalam mengajar. 
4 
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b. Baik: Jika penilaian kinerja guru 
baik dalam meningkatkan 
kemampuan dan kinerja saya dalam 
mengajar. 
3 
c. Cukup Baik: Jika penilaian kinerja 
guru cukup baik dalam 
meningkatkan kemampuan dan 
kinerja saya dalam mengajar. 
2 
d. Tidak Baik: Jika penilaian kinerja 
guru tidak baik dalam meningkatkan 
kemampuan dan kinerja saya dalam 
mengajar. 
1 
Pengembangan 
profesi berkelanjutan 
23 a. Sangat Baik: Jika pengembangan 
profesi berkelanjutan sangat baik 
dalam meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme saya dalam 
mengajar. 
4 
b. Baik: Jika pengembangan profesi 
berkelanjutan baik dalam 
meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme saya dalam 
mengajar. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pengembangan 
profesi berkelanjutan cukup baik 
dalam meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme saya dalam 
mengajar. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pengembangan 
profesi berkelanjutan tidak baik 
dalam meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme saya dalam 
mengajar. 
1 
Kepatuhan 
pelaksanaan kegiatan 
KKG terhadap 
rencana. 
24 a. Sangat Baik: Jika kepatuhan 
pengurus dan anggota sangat baik 
dalam melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan rencana. 
4 
b. Baik: Jika kepatuhan pengurus dan 
anggota baik dalam melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan rencana. 
3 
c. Cukup Baik: Jika kepatuhan 
pengurus dan anggota cukup baik 
dalam melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan rencana. 
2 
d. Tidak Baik: Jika kepatuhan 
pengurus dan anggota tidak baik 
1 
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dalam melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan rencana. 
Pengendalian rencana 
pelaksanaan KKG 
25 a. Sangat Baik: Jika pengendalian 
rencana pelaksanaan kegiatan yang 
berupa monitoring sangat baik oleh 
pengurus di KKG. 
4 
b. Baik: Jika pengendalian rencana 
pelaksanaan kegiatan yang berupa 
monitoring baik oleh pengurus di 
KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika pengendalian 
rencana pelaksanaan kegiatan yang 
berupa monitoring cukup baik oleh 
pengurus di KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika pengendalian 
rencana pelaksanaan kegiatan yang 
berupa monitoring tidak baik oleh 
pengurus di KKG. 
1 
Komunikasi: merata, 
akurat, dan konsisten. 
26 a. Sangat Baik: Jika komunikasi yang 
disampaikan: merata, akurat, dan 
konsisten dari pengurus sampai 
anggota sangat baik dalam 
menjelaskan materi pelajaran di 
KKG. 
4 
b. Baik: Jika komunikasi yang 
disampaikan: merata, akurat, dan 
konsisten dari pengurus sampai 
anggota baik dalam menjelaskan 
materi pelajaran di KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika komunikasi yang 
disampaikan: merata, akurat, dan 
konsisten dari pengurus sampai 
anggota cukup baik dalam 
menjelaskan materi pelajaran di 
KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika komunikasi yang 
disampaikan: merata, akurat, dan 
konsisten dari pengurus sampai 
anggota tidak baik dalam 
menjelaskan materi pelajaran di 
KKG. 
1 
Partisipasi guru 27 a. Sangat Baik: Jika partisipasi guru 
sangat baik dalam kegiatan KKG. 
4 
b. Baik: Jika partisipasi guru baik 
dalam kegiatan KKG. 
3 
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c. Cukup Baik: Jika partisipasi guru 
cukup baik dalam kegiatan KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika partisipasi guru 
tidak baik dalam kegiatan KKG. 
1 
Variabel Output 
Meningkatnya 
kompetensi guru. 
28 a. Sangat Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG sangat baik dalam 
meningkatnya kompetensi saya 
terhadap pembelajaran di sekolah. 
4 
b. Baik: Jika hasil kegiatan KKG baik 
dalam meningkatnya kompetensi 
saya terhadap pembelajaran di 
sekolah. 
3 
c. Cukup Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG cukup baik dalam 
meningkatnya kompetensi saya 
terhadap pembelajaran di sekolah. 
2 
d. Tidak Baik: Jika hasil kegiatan KKG 
tidak baik dalam meningkatnya 
kompetensi saya terhadap 
pembelajaran di sekolah. 
1 
Meningkatnya 
pengetahuan, 
keterampilan, sikap, 
dan kinerja guru 
dalam pembelajaran. 
 
29 a. Sangat Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG sangat baik dalam 
meningkatnya pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan kinerja guru 
dalam pembelajaran. 
4 
 
 
b. Baik: Jika hasil kegiatan KKG baik 
dalam meningkatnya pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan kinerja 
guru dalam pembelajaran. 
3 
c. Cukup Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG cukup baik dalam 
meningkatnya pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan kinerja 
guru dalam pembelajaran. 
2 
d. Tidak Baik: Jika hasil kegiatan KKG  
tidak baik dalam meningkatnya 
pengetahuan, keterampilan, sikap, 
dan kinerja guru dalam 
pembelajaran. 
1 
Meningkatnya mutu 
pelayanan 
pembelajaran bagi 
siswa. 
30 a. Sangat Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG sangat baik dalam 
meningkatkan mutu pelayanan 
pembelajaran bagi siswa. 
4 
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b. Baik: Jika hasil kegiatan KKG baik 
dalam meningkatkan mutu 
pelayanan pembelajaran bagi siswa. 
3 
c. Cukup Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG cukup baik dalam 
meningkatkan mutu pelayanan 
pembelajaran bagi siswa. 
2 
d. Tidak Baik: Jika hasil kegiatan KKG 
tidak baik dalam meningkatkan 
mutu pelayanan pembelajaran bagi 
siswa. 
1 
Meningkatnya 
kesadaran guru untuk 
tukar pengalaman dan 
umpan balik dalam 
pembelajaran. 
31 a. Sangat Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG sangat baik dalam 
meningkatnya kesadarann guru 
untuk tukar pengalaman dan umpan 
balik dalam pembelajaran. 
4 
b. Baik: Jika hasil kegiatan KKG baik 
dalam meningkatnya kesadarann 
guru untuk tukar pengalaman dan 
umpan balik dalam pembelajaran. 
3 
c. Cukup Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG cukup baik dalam kesadarann 
guru untuk tukar pengalaman dan 
umpan balik dalam pembelajaran. 
2 
d. Tidak Baik: Jika hasil kegiatan KKG 
tidak baik dalam meningkatnya 
kesadarann guru untuk tukar 
pengalaman dan umpan balik dalam 
pembelajaran. 
1 
Meningkatnya mutu 
pembelajaran di 
sekolah dari hasil 
kegiatan KKG. 
32 a. Sangat Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG sangat baik dalam 
meningkatnya mutu pembelajaran di 
sekolah dari hasil kegiatan KKG. 
4 
b. Baik: Jika hasil kegiatan KKG baik 
dalam meningkatnya mutu 
pembelajaran di sekolah dari hasil 
kegiatan KKG. 
3 
c. Cukup Baik: Jika hasil kegiatan 
KKG cukup baik dalam 
meningkatnya mutu pembelajaran di 
sekolah dari hasil kegiatan KKG. 
2 
d. Tidak Baik: Jika hasil kegiatan KKG 
tidak baik dalam meningkatnya 
mutu pembelajaran di sekolah dari 
hasil kegiatan KKG. 
1 
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LAMPIRAN 5 
Pedoman Wawancara untuk Pengurus KKG Guru Kelas 
 di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah 
ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   :  
2. Jabatan dalam KKG :  
C. Pertanyaan wawancara KKG 
1. Bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan kegiatan KKG? 
Jawab:..................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................   
2. Kegiatan apa yang sekarang menjadi prioritas utama dalam KKG?  
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  
3. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai pengurus KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
4. Berapa kali rata-rata kehadiran peserta mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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5. Bagaimana keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
6. Bagaimana kedisiplinan peserta dalam mengerjakan tugas yang telah 
disepakati? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
7. Bagaimana kelengkapan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................   
8. Bagaimana kejelasan fasilitator dalam memberikan materi? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
9. Dari mana sumber dana untuk penyelenggaraan KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
10. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan kegiatan KKG? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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11. Apakah kegiatan KKG bermanfaat bagi Bapak/Ibu terutama dalam 
melaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas? 
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
12. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kegiatan KKG? 
misalnya materi kegiatan, sumber daya manusia, komunikasi, sarana dan 
prasarana, dalam penunjang keberhasilan kegiatan ini?  
Jawab: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................   
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LAMPIRAN 6 
Kisi-Kisi Pedoman Observasi Sarana dan Prasarana  
Kegiatan KKG Guru Kelas di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
Variabel Indikator  Item  Jumlah Butir 
Input (Sarana dan 
prasarana penunjang 
kegiatan KKG) 
Ruang Sekretariat KKG 1 1 
Fasilitas Komputer 2 1 
OHP/ LCD Proyektor 3 1 
Internet  4 1 
Perpustakaan  5 1 
Buku sumber belajar 6 1 
Media pembelajaran 7 1 
Modul atau buku 
panduan KKG 
8 1 
Kelengkapan 
administrasi 
9, 10, 11, 12 4 
Keadaan ruangan KKG 13 1 
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LAMPIRAN 7 
Pedoman Observasi Sarana dan Prasarana  
Kegiatan KKG Guru Kelas di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bubuhkan tanda checklist (√) pada 
kolom jawaban yang telah tersedia. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   :  
2. Jabatan dalam KKG :  
 
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
Ya Tidak 
1 Tersedia ruang sekretariat   
2 Tersedia fasilitas komputer   
3 Tersedia OHP/ LCD Proyektor   
4 Tersedia Internet   
5 Tersedia perpustakaan   
6 Tersedia buku sumber belajar     
7 Tersedia media pembelajaran   
8 Tersedia modul atau buku 
panduan KKG 
  
9 Tersedia daftar hadir peserta   
10 Tersedia Jadwal kegiatan KKG    
11 Tersedia catatan pelaksanaan 
kegiatan KKG 
  
12 Tersedia laporan kegiatan KKG   
13 Ruangan KKG dalam keadaan 
bersih dan nyaman 
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LAMPIRAN 8 
Hasil Wawancara Ketua KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah 
ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Ahmad Fauzi, S.Pd. 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin 
C. Pertanyaan wawancara KKG 
1. Bagaimana Bapak mempersiapkan kegiatan KKG? 
Jawab: Itu yang sifatnya rutinan tiap bulan atau yang berskala satu tahun? 
Kalau yang rutinan tiap bulan biasanya sudah terjadwal. Misalnya bulan ini 
pertemuan khusus membuat RPP, kemudian pelaksanaan program semester itu 
sesuai dengan program kerja yang dibuat setiap awal tahun. Sementara untuk 
bulan ini kegiatan KKG berbenturan dengan banyaknya acara. Semisal akan 
ada lomba siswa maka saya bagi beberapa persen waktunya untuk kegiatan 
KKG dan sebagian untuk persiapan lomba siswa.  
2. Kegiatan apa yang sekarang menjadi prioritas utama dalam KKG?  
Jawab: Kalau KKG itu sifatnya menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Sesuai 
dengan kondisi sekarang ini dalam rangka menjelang EBTANAS/ UN maka 
kegiatan yang ada hubungannya dengan UN sehingga lebih ditonjolkan. Selain 
itu juga, kehadiran KKG ini sangat membantu dalam pembelajaran misalnya 
membuat RPP, program semester dan sebagainya. Sementara itu, pelaksanaan 
KKG ini tidak rutin karena benturan jadwal pembelajaran lain. Oleh karenanya, 
pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari sabtu supaya efektif. 
3. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai pengurus KKG? 
Jawab: Memberikan sertifikat bagi guru-guru yang aktif dikegiatan KKG itu. 
Selain itu, juga melakukan koordinasi kepada seluruh anggota, menjaga 
kekompakan dan kebersamaan semua anggota gugus, membangkitkan 
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semangat ke anggota gugus supaya lebih aktif baik kegiatan yang bersifat 
akademik atau non akademik.  
4. Berapa kali rata-rata kehadiran peserta mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Logikanya dua kali pertemuan dan efektifnya memang harus dua kali 
pertemuan. Tapi biasanya dilaksanakan pada akhir bulan atau minggu kedua. 
Hal itu dikarenakan terkendala dalam waktu untuk melaksanakan program dan 
kegaiatan pembelajaran. 
5. Bagaimana keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Peserta sangat aktif kecuali yang tidak guru olahraga dan guru agama 
karena mereka punya lingkup sendiri. Di gugus ini termasuk kategori aktif dan 
untuk menstimulan mereka ada tabungan yang sifatnya pribadi tidak arisan. 
Misalnya peserta untuk menabung satu orang sepuluh ribu dalam satu kali 
pertemuan tetapi secara sukarela.  
6. Bagaimana kedisiplinan peserta dalam mengerjakan tugas yang telah 
disepakati? 
Jawab: Sangat disiplin dalam mengerjakan tugas. Misalnya hari ini tugas 
kemudian dipertemuan berikutanya tolong dibawa. Hasilnya mereka akan 
mengejakan selesai tugas itu, walaupun terkadang terdapat kendala tetapi 
masih bisa diatasi dan bisa jalan.   
7. Bagaimana kelengkapan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan KKG? 
Jawab: Sudah lengkap dan harus ditingkatkan fasilitasnya. KKG ini belum 
memiliki ruangan khusus atau sekretariat khusus dan masih ikut ke sekolah 
lain. Oleh karenanya, untuk pelaksanaan KKG disini pelaksanaanya selalu 
berpindah-pindah. Itu tujuan berpindah tidak hanya pinjam tempat tetapi untuk 
melatih guru-guru yang menjadi tuan rumah dalam melaksanaan kegiatan KKG 
supaya lebih siap atau belajar, seperti menyiapkan pembawa acaranya, notulen, 
dan pemimpin lagu (yang menuntun lagu indonesia raya). Biasanya saya dalam 
memilih petugas itu, saya pilihkan dari bukan yang senior tetapi dari guru yang 
muda-muda atau wiyatabakti supaya memiliki pengalaman.     
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8. Bagaimana kejelasan fasilitator dalam memberikan materi? 
Jawab: Jadi, untuk gugus hasanudin membiasakan memberikan permasalahan 
yang muncul dari guru-guru. Setelah itu saya suruh mereka menulis  dalam satu 
kertas silahkan tulis kesulitannya apa dan kemudian mereka diberikan waktu 
dalam beberapa menit. Misalnya ini ada permasahan seperti ini “sulit 
mengajarkan anak”. Saya mengajukan pilihan silahkan bagi yang punya solusi 
untuk membantu. Pastinya dari mereka ada yang punya solusi maka saya 
persilahkan bagi guru tersebut untuk maju kedepan dan menerangkan solusi 
apa yang akan dijelaskan. Jadi ada semacam komunikasi diantara mereka untuk 
menyelesaikannya.  
9. Dari mana sumber dana untuk penyelenggaraan KKG? 
Jawab: Dananya dari iuran peranggota. Kegiatan KKG ini yang ngurusi juga 
dari KKG Gugus kelompok KKKS. Urusan pendanaan itu sudah satu pintu 
dengan KKKS sudah digabung jadi satu supaya mudah dalam mengelola 
pendanaan.  
10. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan kegiatan KKG? 
Jawab: Hambatannya adalah waktu. Selanjutnya banyaknya kegiatan dan 
lomba-lomba siswa antar gugus maupun tingkat kecamatan serta kesibukan 
dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian sumber daya manusia perlu di 
tingkatkan, baik peserta maupun pengurus untuk mengelola KKG. 
Administrasi perlu ditata rapih sehingga memudahkan pengarsipan data 
dokumen.  
11. Apakah kegiatan KKG bermanfaat bagi Bapak/Ibu terutama dalam 
melaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas? 
Jawab: Jelas sangat bermanfaat sekali karena disitu terbangun komunikasi 
menyeluruh yang sifatnya belajar antar mereka dan saling sharing untuk 
mengungkapkan kesulitan-kesulitan pembelajaran. Jika ada yang masih 
kesulitan, maka akan dibawa ke forum KKG untuk dibahas secara bersama-
sama. Saya meyakini kalau KKG ini efektif maka manfaatnya akan banyak 
sekali yang bisa kita peroleh. 
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12. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kegiatan KKG? 
misalnya materi kegiatan, sumber daya manusia, komunikasi, sarana dan 
prasarana, dalam penunjang keberhasilan kegiatan ini?  
Jawab: Upaya sudah diperbaiki terutama administrasi sudah mulai ditata. 
Perbaikan komunikasi sudah lancar terutama lewat whatsapp sebagai alat. Dan 
semuanya masih perlu diperbaiki. 
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LAMPIRAN 9 
Hasil Wawancara Ketua KKG Guru Kelas Gugus Kartini 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah 
ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Eko Masyhudi, S. Pd. SD 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Gugus Kartini 
C. Pertanyaan wawancara KKG 
1. Bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan kegiatan KKG? 
Jawab: Untuk kegiatan KKG di Gugus kami khususnya, pada waktu 
sebelumnya itu jelas kita menyiapkan materi apa yang akan disiapkan. 
Kemudian siapa pembicaranya itu memang harus ditentukan dari awal supaya 
nanti pada waktu pelaksanaan itu dapat fokus ke inti apa yang akan dibahas 
dan nanti hasilnya juga akan lebih fokus kepermasalahan.   
2. Kegiatan apa yang sekarang menjadi prioritas utama dalam KKG?  
Jawab: Untuk minggu ini atau bulan ini kita laksanakan yang kemarin 
pembahasan mengenai kisi-kisi ujian sekolah USBN terutama yang tiga mapel 
kita sudah melangkah untuk membuat soal-soal yang diambil atau berdasarkan 
dari kisi-kisi yang sudah ada. Jadi, guru kelas 6 itu dikumpulkan kemudian 
diberi tugas satu mapel itu dibuat oleh dua orang guru.  
3. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai pengurus KKG? 
Jawab: sebagai pengurus kita khususnya mengkoordinasi. Jadi, setiap ada 
kegiatan kita koordinasikan terutama yang pertama kepada pimpinan ketua 
Gugus, memberikan jadwal kegiatannya, susunan acaranya kita harus lapor 
dulu ke ketua gugus kemudian ke pengawas yang ada di UPT Dinas 
Pendidikan.  
4. Berapa kali rata-rata kehadiran peserta mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Kalau dihitung rata-ratanya dalam satu tahun sembilan sampai sepuluh 
kali.   
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5. Bagaimana keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Untuk guru-guru disini (gugus kartini) aktif dan semuanya bisa 
berperan serta apabila ada permasalahan kita sharing pendapat. Misalkan dari 
sekolah A ada permasalahan apa, kemudian guru-guru dari sekolahan lain juga 
ikut berpartisipasi untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Seperti kemarin 
ada sharing tentang hasil ujian itu ada beberapa teman-teman kita dari guru 
meminta pendapat tentang siswanya  yang berprestasi. Kemudian dijelaskan 
strateginya yaitu pertama bebaskan siswa biarkan mereka kreatif dan biarkan 
mereka berinovasi sendiri ibaratnya belajar sambil bermain pun tidak apa-apa. 
Kedua, siswa lebih diarahkan dan  difokuskan kepada materi yang akan 
disampaikan. 
6. Bagaimana kedisiplinan peserta dalam mengerjakan tugas yang telah 
disepakati? 
Jawab: Kalau untuk tugas-tugas di KKG insyaaloh dikerjakan semua walaupun 
kadang ada keterlambatan satu atau dua hari wajar tapi dikerjakan. Seperti 
pembuatan soal-soal latihan ujian memang ada satu atau dua guru yang 
terlambat mengerjakan tetapi mereka dapat menyelesaikan soal latihan 
tersebut.  
7. Bagaimana kelengkapan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan KKG? 
Jawab: Di gugus kartini untuk fasilitas penunjang seperti laptop sudah ada 
semua, LCD ada, dan jaringan internet di Gugus SD inti sudah tersedia.   
8. Bagaimana kejelasan fasilitator dalam memberikan materi? 
Jawab: Untuk pemateri atau fasilitator ini memang keterbatasan kadang dikita 
itu diambil dari guru-guru yang ada disini saja. Sebaiknya menurut saya itu 
diambil dari sumber-sumber yang sudah ada atau benar-benar ahli dan 
berkompeten. Kalau tidak ada, bisa dari guru-guru sini tidak masalah yang 
penting sudah ada pembekalan sebelumnya. 
9. Dari mana sumber dana untuk penyelenggaraan KKG? 
Jawab: Untuk sumber dana KKG itu diambil dari iuran per SD setiap bulan ada 
iuran masing-masing SD sepuluh ribu rupiah.  
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10. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan kegiatan KKG? 
Jawab: Untuk hambatan yaitu pemateri. Kadang kita jarang sekali 
mendatangkan sumber-sumber dari luar.  
11. Apakah kegiatan KKG bermanfaat bagi Bapak/Ibu terutama dalam 
melaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas? 
Jawab: Untuk kegiatan KKG disini bermanfaat. Tinggal bagaimana kita bisa 
memetik atau mengambil atau tidak. Seperti pembuatan soal-soal itu sangat 
bermanfaat untuk latihan bagi anak. Kita juga mengadakan silang antar gugus 
soal-soal yang ada digugus lain kita ambil dan kita juga memberikan soal 
kesana, jadi lebih banyak variasi soalnya.  
12. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kegiatan KKG? 
misalnya materi kegiatan, sumber daya manusia, komunikasi, sarana dan 
prasarana, dalam penunjang keberhasilan kegiatan ini?  
Jawab: Untuk upaya perbaikan ini, kalau dari program pemerintah ini 
khususnya menyambut baik kemarin ada program PKB ditujukan untuk guru-
guru yang nilai kompetensinya kurang memenuhi standar atau dibawah KKM 
itu diberikan pelatihan-pelatihan. Dananya adalah dari blue grand pemerintah 
langsung turun dan kita bisa memanfaatkan secara langsung. Harapan saya 
disitu lebih banyak banyak lagi pesertanya. Soalnya kemarin dibatasi hanya 
beberapa guru saja dan tidak mengakomodir dari semua guru yang kurang dari 
standar, hanya beberapa yang kita ambil atau kita pilih. Semntara itu, kalau 
saya lihat perbaikan sarana prasarana seperti proyektor sudah ada. Sumber daya 
manusia juga perlu diambil dari narasumber yang benar-benar berkompeten 
mumpuni dibidangnya   
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LAMPIRAN 10 
Hasil Wawancara Ketua KKG Guru Kelas Gugus Gajahmada 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah 
ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Senen, S. Pd. 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Gugus Gajahmada 
C. Pertanyaan wawancara KKG 
1. Bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan kegiatan KKG? 
Jawab: Pertama adalah dengan mengkoordinasi kepada seluruh anggota bahwa 
akan dilaksanakan kegiatan KKG. Kemudian adalah dengan memberitahu 
tempat pelaksanaan kegiatannya.  
2. Kegiatan apa yang sekarang menjadi prioritas utama dalam KKG?  
Jawab: yang menjadi prioritas utama sekarang ini adalah membahas materi 
ujian nasional untuk kelas VI dan pembagian tugas pengawas. 
3. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai pengurus KKG? 
Jawab: Pertama adalah dengan memberitahu tentang adanya kegiatan KKG. 
Kedua, memotivasi seluruh anggota untuk terus aktif dalam melakukan 
kegiatan. Ketiga, membagi tugas kepada guru untuk mengerjakan tugas yang 
sudah disepakati.  
4. Berapa kali rata-rata kehadiran peserta mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Kalau dihitung rata-ratanya adalah satu bulan sekali KKG ini 
dilaksanakan di Gugus Gajahmada. 
5. Bagaimana keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan KKG? 
Jawab: Peserta aktif dalam mengikuti kegiatan KKG. Setiap ada kegiatan, 
mereka semua bisa hadir terkecuali jika ada kepentingan diluar pembelajaran 
mereka ijin untuk tidak mengikutinya.        
6. Bagaimana kedisiplinan peserta dalam mengerjakan tugas yang telah 
disepakati? 
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Jawab: Sangat disiplin terutama dalam mengerjakan tugas yang sudah dibagi 
kepada masing-masing guru. Misalnya dalam membuat soal itu dibagi kepada 
guru masing-masing sekolah. Setiap sekolah akan membahas tentang membuat 
soal tersebut. Ketika ada kegiatan KKG masing-masing guru akan berdiskusi 
membahas soal tersebut. 
7. Bagaimana kelengkapan fasilitas yang mendukung dalam kegiatan KKG? 
Jawab: Di Gugus ini untuk fasilitas sudah cukup seperti laptop sudah ada 
semua, LCD ada, dan jaringan internet sudah tersedia. Hanya yang belum 
tersedia adalah kita belum memiliki ruangan khusus untuk menampung 
kegiatan KKG.  
8. Bagaimana kejelasan narasumber dalam memberikan materi? 
Jawab: Cukup baik terutama dalam menyampaikan materi yang berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran. Narasumber ini biasanya diambil dari 
pengawas UPT dinas pendidikan stempat. 
9. Dari mana sumber dana untuk penyelenggaraan KKG? 
Jawab: Dana untuk kegiatan ini diambil dari iuran peranggota di setiap sekolah.  
10. Hambatan apa saja dalam pelaksanaan kegiatan KKG? 
Jawab: Hambatannya yaitu banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan 
pembelajaran di sekolah sehingga menghambat KKG. Selanjutnya adalah 
waktu yang sulit dibagi antara kegiatan pembelajaran dan kegiatan KKG. 
11. Apakah kegiatan KKG bermanfaat bagi Bapak/Ibu terutama dalam 
melaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas? 
Jawab: Sangat bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga 
guru mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru melalui diskusi dan 
sharing di KKG  
12. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kegiatan KKG? 
misalnya materi kegiatan, sumber daya manusia, komunikasi, sarana dan 
prasarana, dalam penunjang keberhasilan kegiatan ini?  
Jawab: perbaikan ini sudah dilakukan terus menerus untuk menggiatkan 
kegiatan ini, mulai dari materinya, sumber daya manusia, dan sebagainya.  
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LAMPIRAN 11 
Hasil Observasi Sarana dan Prasarana KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bubuhkan tanda checklist (√) pada 
kolom jawaban yang telah tersedia. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Ahmad Fauzi, S.Pd. 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Gugus Hasanudin  
 
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
Ya Tidak 
1 Tersedia ruang sekretariat  V 
2 Tersedia fasilitas komputer V  
3 Tersedia OHP/ LCD Proyektor V  
4 Tersedia Internet V  
5 Tersedia perpustakaan V  
6 Tersedia buku sumber belajar   V  
7 Tersedia media pembelajaran V  
8 Tersedia modul atau buku 
panduan KKG 
V  
9 Tersedia daftar hadir peserta V  
10 Tersedia Jadwal kegiatan KKG  V  
11 Tersedia catatan pelaksanaan 
kegiatan KKG 
V  
12 Tersedia laporan kegiatan KKG V  
13 Ruangan KKG dalam keadaan 
bersih dan nyaman 
V  
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LAMPIRAN 12 
Hasil Observasi Sarana dan Prasarana KKG Guru Kelas Gugus Kartini 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bubuhkan tanda checklist (√) pada 
kolom jawaban yang telah tersedia. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Eko Masyhudi, S. Pd. SD 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Gugus Kartini 
 
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
Ya Tidak 
1 Tersedia ruang sekretariat V  
2 Tersedia fasilitas komputer V  
3 Tersedia OHP/ LCD Proyektor V  
4 Tersedia Internet V  
5 Tersedia perpustakaan V  
6 Tersedia buku sumber belajar   V  
7 Tersedia media pembelajaran V  
8 Tersedia modul atau buku 
panduan KKG 
V  
9 Tersedia daftar hadir peserta V  
10 Tersedia Jadwal kegiatan KKG  V  
11 Tersedia catatan pelaksanaan 
kegiatan KKG 
V  
12 Tersedia laporan kegiatan KKG V  
13 Ruangan KKG dalam keadaan 
bersih dan nyaman 
V  
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LAMPIRAN 13 
Hasil Observasi Sarana dan Prasarana KKG Guru Kelas Gugus Gajahmada 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan di bawah ini 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bubuhkan tanda checklist (√) pada 
kolom jawaban yang telah tersedia. 
B. Identitas Responden 
1. Nama   : Senen, S. Pd. 
2. Jabatan dalam KKG : Ketua KKG Gugus Gajahmada 
 
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
Ya Tidak 
1 Tersedia ruang sekretariat  V 
2 Tersedia fasilitas komputer V  
3 Tersedia OHP/ LCD Proyektor V  
4 Tersedia Internet V  
5 Tersedia perpustakaan V  
6 Tersedia buku sumber belajar   V  
7 Tersedia media pembelajaran V  
8 Tersedia modul atau buku 
panduan KKG 
 V 
9 Tersedia daftar hadir peserta V  
10 Tersedia Jadwal kegiatan KKG  V  
11 Tersedia catatan pelaksanaan 
kegiatan KKG 
V  
12 Tersedia laporan kegiatan KKG V  
13 Ruangan KKG dalam keadaan 
bersih dan nyaman 
V  
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LAMPIRAN 14 
Hasil Instrumen Kuesioner Anggota KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin 
 
1. Variabel Input 
No b1 b2 b3 b4 b5 b6 
1 3 3 3 4 3 4 
2 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 4 
4 3 3 3 4 3 4 
5 3 3 3 4 3 4 
6 3 3 3 4 3 4 
7 3 3 3 3 3 4 
8 3 4 3 4 3 3 
9 4 4 3 3 4 3 
10 3 4 3 3 4 4 
11 4 3 4 3 3 3 
12 3 3 4 4 3 3 
13 4 3 3 2 3 3 
14 4 3 3 2 3 3 
15 3 3 3 2 3 3 
16 3 3 3 2 3 3 
17 4 3 4 2 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 
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21 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 4 
23 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 4 4 
26 3 3 3 3 4 3 
27 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 4 3 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 
 
2. Variabel Proses 
No b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 
1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
6 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
7 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 
9 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
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10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
11 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
12 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
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3. Variabel Output 
No b28 b29 b30 b31 b32 
1 3 4 4 4 4 
2 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
5 3 4 4 4 4 
6 4 4 3 4 4 
7 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 
10 3 3 4 4 4 
11 3 3 4 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 4 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 
22 4 4 4 4 3 
23 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 
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25 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 
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LAMPIRAN 15 
Hasil Instrumen Kuesioner Anggota KKG Guru Kelas Gugus Kartini 
 
1. Variabel Input 
No b1 b2 b3 b4 b5 b6 
1 3 3 3 2 3 4 
2 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 2 3 4 
5 3 3 3 2 3 4 
6 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 4 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 4 
11 3 3 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 4 3 
13 3 4 4 3 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 4 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 
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21 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 4 3 3 3 
23 4 3 4 3 4 4 
24 3 3 4 3 3 3 
25 3 3 3 4 3 4 
26 3 3 3 4 3 4 
27 4 4 4 4 3 3 
28 3 3 3 3 4 4 
29 3 3 4 3 4 4 
30 3 3 3 3 4 2 
31 3 2 3 3 3 3 
32 3 3 4 3 3 3 
33 4 3 3 3 3 4 
34 3 3 3 4 4 4 
35 3 3 3 4 4 4 
36 3 3 4 3 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 4 
39 3 3 3 3 3 4 
40 3 3 3 3 3 4 
41 3 3 3 3 3 4 
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2. Variabel Proses 
No b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
13 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
23 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
24 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
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25 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
26 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
27 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
36 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
39 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
40 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
41 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
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3. Variabel Output 
No b28 b29 b30 b31 b32 
1 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 
6 3 3 4 3 4 
7 3 3 3 3 4 
8 3 4 4 3 3 
9 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 4 3 3 
20 3 3 4 3 3 
21 3 3 4 3 3 
22 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 4 3 
24 3 3 3 4 3 
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25 3 3 4 3 3 
26 3 3 4 3 3 
27 3 3 3 3 3 
28 3 2 2 3 3 
29 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 
31 4 3 3 2 3 
32 3 4 3 3 3 
33 3 3 3 4 3 
34 3 3 3 3 3 
35 3 4 4 4 4 
36 3 3 4 3 4 
37 3 3 4 4 3 
38 3 3 4 4 3 
39 3 3 4 4 3 
40 3 3 4 4 3 
41 3 3 4 4 3 
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LAMPIRAN 16 
Hasil Instrumen Kuesioner Anggota KKG Guru Kelas Gugus Gajahmada 
 
1. Variabel Input 
No b1 b2 b3 b4 b5 b6 
1 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 4 3 4 3 
6 3 3 3 3 3 3 
7 3 2 3 3 3 3 
8 3 2 3 3 3 3 
9 2 3 3 2 3 3 
10 3 2 3 3 3 3 
11 2 2 3 2 2 3 
12 3 2 3 3 3 3 
13 3 3 4 4 4 4 
14 3 3 4 4 4 4 
15 3 3 4 4 4 4 
16 3 3 4 4 4 4 
17 3 3 4 4 4 4 
18 3 2 3 3 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 
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21 3 3 3 2 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 3 3 3 
28 4 3 4 3 3 3 
29 4 3 4 3 3 3 
30 4 3 4 3 3 3 
31 3 3 3 3 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 
33 4 3 4 3 3 3 
34 4 3 4 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 4 
36 4 3 4 3 3 3 
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2. Variabel Proses 
No b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
7 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
8 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
9 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
10 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
11 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
12 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
13 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
22 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
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26 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
27 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
28 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
29 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
30 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
32 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
33 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
34 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
35 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
36 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
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3. Variabel Output 
No b28 b29 b30 b31 b32 
1 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 4 
6 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 
8 3 2 3 2 2 
9 3 2 3 2 2 
10 3 3 3 3 3 
11 2 3 2 3 2 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 
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26 3 4 4 3 3 
27 4 3 4 4 4 
28 4 3 4 4 4 
29 4 3 4 4 4 
30 4 3 4 4 4 
31 3 3 3 3 3 
32 3 4 4 3 3 
33 4 3 4 4 4 
34 4 3 4 4 4 
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LAMPIRAN 17 
Hasil Validitas dan Reabilitas Kuesioner KKG 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 111 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 111 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.610 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
IK1 15.8649 1.972 .200 .616 
IK2 16.0000 1.891 .346 .569 
IK3 15.7387 1.686 .406 .540 
IK4 15.9279 1.595 .374 .554 
IK5 15.7838 1.644 .462 .517 
IK6 15.6396 1.705 .294 .591 
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Reliability 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 111 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 111 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.892 21 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PK1 61.5225 21.834 .536 .886 
PK2 61.6396 22.505 .472 .888 
PK3 61.6577 22.282 .525 .886 
PK4 61.8018 22.815 .487 .888 
PK5 61.6847 22.472 .476 .888 
PK6 61.6306 22.471 .415 .890 
PK7 61.8198 22.149 .498 .887 
PK8 61.8198 22.785 .498 .888 
PK9 61.7568 21.349 .688 .881 
PK10 61.6847 21.818 .556 .885 
PK11 61.7297 21.399 .700 .881 
PK12 61.6396 23.160 .289 .892 
PK13 61.8288 23.216 .335 .891 
PK14 62.0000 21.818 .488 .888 
PK15 61.8919 22.625 .367 .891 
PK16 61.6396 20.669 .748 .879 
PK17 61.5586 21.267 .674 .882 
PK18 61.5405 21.251 .633 .883 
PK19 61.7928 23.729 .221 .893 
PK20 61.7027 23.374 .296 .892 
PK21 61.5135 21.979 .495 .887 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 111 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 111 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.814 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
OK1 12.7027 1.938 .493 .809 
OK2 12.7207 1.930 .435 .822 
OK3 12.5135 1.452 .664 .761 
OK4 12.5946 1.461 .712 .742 
OK5 12.6396 1.505 .742 .733 
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LAMPIRAN 18 
Identitas Respoden KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin 
 
SDN CIPARI 01 
Kelas Nama Responden Sekolah Gugus Pendidikan Status 
Pegawai 
Pengalaman Mengajar 
1 Kustiati, S. Pd. SD SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Alviana Vita Dewi, 
S. Pd. SD 
SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Alfi Nurul Hidayati, 
S. Pd. SD 
SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Yunita Sri Untari, S. 
Pd. SD 
SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 PNS ≥ 10 tahun 
5 Mubaroh, S. Pd. SD SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 PNS ≥ 10 tahun 
6 Soimah, S.Pd. SD SDN Cipari 
01 
Hasanudin S 1 PNS ≥ 10 tahun 
SDN SERANG 01 
1 Muflikhah, S. Pd. 
SD 
SDN Serang 
01 
Hasanudin S 1 GTT 4-6 tahun 
2 Anis Afiyanti, S.Pd. SDN Serang 
01 
Hasanudin S 1 GTT 4-6 tahun 
3 Rose Ade Kartika, S. 
Pd. SD. 
SDN Serang 
01 
Hasanudin S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Ahmad Fauzi, S.Pd. 
SD 
SDN Serang 
01 
Hasanudin S1 PNS ≥ 10 tahun 
5 Elvin Supriyatin, S. 
Pd. SD 
SDN Serang 
01 
Hasanudin S1 GTT 7-9 tahun 
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6 Aprilia Dwi Astuti, 
S.Pd. SD 
SDN Serang 
01 
Hasanudin S1 PNS ≥ 10 tahun 
SD SERANG 02 
1 Haryatun, S. Pd.  SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 GTT 7-9 tahun 
2 Siti Malihah, S. Pd. SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Dwi Heriyanto, 
S.Pd. 
SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 GTT 7-9 tahun 
4 Habibah, S.Pd. SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 GTT 7-9 tahun 
5 Nugraeni, S.Pd. SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 GTT 7-9 tahun 
6 Sumiyatun, S. Pd. 
SD  
SDN Serang 
02 
Hasanudin S 1 PNS ≥ 10 tahun 
SDN Mulyadadi 01 
1 Arie Purwanti, S. Pd. 
SD 
SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Siti Kuntapsiroh, S. 
Pd. I 
SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin S 1 GTT 7-9 tahun 
3 Maryata, A. Ma. Pd SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin D 2 PNS ≥ 10 tahun 
4 Beny Imron, 
S.Pd.SD 
SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin S1 GTT 4-6 tahun 
5 Siti Rochayati, S.Pd. 
SD 
SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin S1 PNS ≥ 10 tahun 
6 Yuliarni, S. Pd. SD SDN 
Mulyadadi 01 
Hasanudin S1 GTT ≥ 10 tahun 
SD Mulyadadi 02 
1 Inarotul Wahidah, S. 
Pd. SD 
SDN 
Mulyadadi 02 
Hasanudin S1 GTT 4-6 tahun 
2 - - - - - - 
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3 Dwi Asih. S, S. Pd. 
SD 
SDN 
Mulyadadi 02 
Hasanudin S1 GTT ≥ 10 tahun 
4 Slamet, S. Pd. SD SDN 
Mulyadadi 02 
Hasanudin S1 PNS ≥ 10 tahun 
5 Nopiani Triastuti, 
S.Pd. SD 
SDN 
Mulyadadi 02 
Hasanudin S1 GTT ≥ 10 tahun 
6 Warisiatus Salamah, 
S. Pd. SD 
SDN 
Mulyadadi 02 
Hasanudin S1 GTT ≥ 10 tahun 
SDN Mulyadadi 03 
1 Umi Bariyah, S.Pd. 
SD 
SDN 
Mulyadadi 03 
Hasanudin S1 PNS ≥ 10 tahun 
2 - - - - - - 
3 RR. Eny Supartini, 
S. Pd. SD 
SDN 
Mulyadadi 03 
Hasanudin S 1 GTT ≥ 10 tahun 
4 Sukarman, S.Pd. SD SDN 
Mulyadadi 03 
Hasanudin S 1 PNS ≥ 10 tahun 
5 Yuliyati, S.Pd, SD SDN 
Mulyadadi 03 
Hasanudin S 1 GTT 4-6 tahun 
6 Tri Romandhani, S. 
Pd, SD. 
SDN 
Mulyadadi 03 
Hasanudin S 1 PNS 7-9 tahun 
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LAMPIRAN 19 
Identitas Responden KKG Guru Kelas Gugus Kartini 
 
SDN Cipari 02 
Kelas Nama Responden Sekolah  Gugus  Pendidikan Status 
Pegawai 
Pengalaman 
mengajar 
1 Musringatun, S. Pd. SDN Cipari 02 Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
2 Rusmiyati SDN Cipari 02 Kartini SPG PNS ≥ 10 tahun 
3 Handoyo, S. Pd. SDN Cipari 02 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Ratna Nurkhayati, S.Pd. SD SDN Cipari 02 Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
5 Ambar Setio Rini, S.Pd. SDN Cipari 02 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
6 Ateng Robi Cahyadi SDN Cipari 02 Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
SDN Cipari 03 
1 Umi Kaunah, S. Pd. SD SDN Cipari 03 Kartini S 1  PNS ≥ 10 tahun 
2 Novi Eka Lestari SDN Cipari 03 Kartini SMA GTT 0-3 tahun 
3 Herni Susanti, S. Pd. SD SDN Cipari 03 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Isdaryanti, S. Pd. SD SDN Cipari 03 Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
5 Sentot Rumekso, S. Pd. SD SDN Cipari 03 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
6 Rani Heriyanti, S. Pd. SDN Cipari 03 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
SDN Cipari 04 
1 Endah Purwanti, S.Pd. SD SDN Cipari 04 Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Pujiati Dwi Lestari, S. Pd. 
SD 
SDN Cipari 04 Kartini S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Khotimatun Zahri, S. Pd.  SDN Cipari 04 Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
4 Endang Astuti, S.Pd. SD SDN Cipari 04 Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
5 Ety Dwi Murniati, S. Pd. SDN Cipari 04 Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
6 Isnaeni Nur Rahmah, S. Pd. 
SD 
 
SDN Cipari 04 Kartini S 1 PNS 0-3 tahun 
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SDN Segaralangu 01 
1 Wiyati, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
01 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Suparjana SDN Segaralangu 
01 
Kartini SPG PNS ≥ 10 tahun 
3 Fatin Amamah, S. Pd.  SDN Segaralangu 
01 
Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Asih Wenna Setyaningsih, 
S. Pd. 
SDN Segaralangu 
01 
Kartini S1 GTT 4-6 tahun 
5 Titin Marwati, S. Pd. SD SDN Segaralangu 
01 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
6 Setyaningsih, S. Pd. SD SDN Segaralangu 
01 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
SDN Segaralangu 02 
1 Sukarni, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Ustadziyah, S. Pd. SD SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Sandro Wahyu S. S. Pd. SD SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
4 Sri Astuti, S. Pd. SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
5 Arief Fuadi, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
6 Eko Masyhudi, S. Pd. SD SDN Segaralangu 
02 
Kartini S 1 PNS 7-9 tahun 
SDN SEGARALANGU 03 
1 Richi Andryansah SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 GTT 0-3 tahun 
2 Musringah, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
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3 Asis Bangun S. S.Pd. SD SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
4 Aminatun Munifah, S. Pd. 
SD 
SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
5 Restu Haryani, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
6 Febrian Dimas Satria, S. Pd. 
SD 
SDN Segaralangu 
03 
Kartini S 1 PNS 0-3 tahun 
SDN Segaralangu 04 
1 Sri Haryani, S. Pd. SDN Segaralangu 
04 
Kartini S 1 GTT 0-3 tahun 
2 - - - - - - 
3 Choerul Faizin SDN Segaralangu 
04 
Kartini SMA GTT 0-3 tahun 
4 Ahmad Lutfi, S.Pd. SD SDN Segaralangu 
04 
Kartini S 1 GTT ≥ 10 tahun 
5 Rofidah, S.Pd. SDN Segaralangu 
04 
Kartini S 1 GTT 4-6 tahun 
6 Eni Dwi Utami, S. Pd. SD SDN Segaralangu 
04 
Kartini S 1 PNS ≥ 10 tahun 
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LAMPIRAN 20 
Identitas Respoden KKG Guru Kelas Gugus Gajahmada 
 
SDN Pegadingan 06 
Kelas Nama Responden Sekolah Gugus Pendidikan Status Pegawai Pengalaman 
Mengajar 
1 Apri Lia Susanti, S.Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 06 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
2 Nurul Khasanah SDN Pegadingan 06 Gajahmada SMA GTT 0-3 tahun 
3 Harjiono, S. Pd. SDN Pegadingan 06 Gajahmada S 1 PNS ≥ 10 tahun 
4 Ratna Suryani, S.Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 06 Gajahmada S 1 GTT 4-6 tahun 
5 Fitri Ratnasari SDN Pegadingan 06 Gajahmada SMA GTT 0-3 tahun 
6 Senen, S. Pd SDN Pegadingan 06 Gajahmada S 1 PNS ≥ 10 tahun 
SDN Pegadingan 03 
1 Ngatirah, S.Pd. SD. SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 PNS ≥ 10 tahun 
2 Yuliana Dewi, S. Pd. SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Ahmad Sapungi, S.Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
4 Kartika Tri Hapsari SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 GTT 0-3 tahun 
5 Doni Darsito, S.Pd. SD SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
6 Mohamad Zuhri, S. Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 03 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
SDN Pegadingan 07 
1 Aloysia Suprapti, A. 
Ma. Pd 
SDN Pegadingan 07 Gajahmada D 3 PNS ≥ 10 tahun 
2 Dian Kurniawan, S.Pd. SDN Pegadingan 07 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
3 Lia Afriyani, S.Pd. SD SDN Pegadingan 07 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
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4 Candra Ita Kusaladewi, 
S. Pd. SD. 
SDN Pegadingan 07 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
5 Suyanto, S. Pd. SD. SDN Pegadingan 07 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
6 Titin Alimah, S. Pd. SD SDN Pegadingan 07 Gajahmada S 1  PNS ≥ 10 tahun 
SDN Pegadingan 04 
1 Siti Nurokhmah, S. Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
2 Susan Nur Dwiyanto, S. 
Pd. SD 
SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 GTT 0-3 tahun 
3 Andri Saefulloh, S.Pd. 
SD 
SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
4 Khamim Wahyudi, 
S.Pd. SD.   
SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 GTT 4-6 tahun 
5 Toyibah, S.Pd. SD SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 PNS 7-9 tahun 
6 Sutoro, S.Pd SDN Pegadingan 04 Gajahmada S 1 PNS ≥ 10 tahun 
SDN Pegadingan 02 
1 Pawit SDN Pegadingan 02 Gajahmada SPG PNS ≥ 10 tahun 
2 Deppy Widianto, S.Pd. SDN Pegadingan 02 Gajahmada S 1 GTT 4-6 tahun 
3 Tri Lestari, S. Pd. SD SDN Pegadingan 02 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
4 Nuli Widiani SDN Pegadingan 02 Gajahmada SMA GTT 0-3 tahun 
5 Tentrem Basuki SDN Pegadingan 02 Gajahmada SPG PNS ≥ 10 tahun 
6 Kasiandri, S.Pd. SD SDN Pegadingan 02 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
SDN Pegadingan 05 
1 Sutarni, S.Pd. SD. SDN Pegadingan 05 Gajahmada S 1 PNS ≥ 10 tahun 
2 Afri Hartoko, S.Pd. SDN Pegadingan 05 Gajahmada S 1 GTT 4-6 tahun 
3 Andri Subekti, S.Pd. 
SD. 
SDN Pegadingan 05 Gajahmada S 1 GTT ≥ 10 tahun 
4 Yatingah, S.Pd.SD SDN Pegadingan 05 Gajahmada S 1 GTT 4-6 tahun 
5 Ferys Salamah SDN Pegadingan 05 Gajahmada SPG PNS ≥ 10 tahun 
6 Elly Sabara, S.Pd.SD. SDN Pegadingan 05 Gajahmada S 1 GTT 7-9 tahun 
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LAMPIRAN 21 
Daftar Hadir KKG Guru Kelas Gugus Hasanudin  
Sabtu, 25 november 2017  
 
No Nama Instansi Tanda Tangan 
1 Nuhraeni SDN Serang 02  
2 Sumiyatun SDN Serang 02  
3 Nopiani Triastuti SDN Mulyadadi 02  
4 Inarotul Wahidah SDN Mulyadadi 02  
5 Warisiatus Salamah SDN Mulyadadi 02  
6 Beny Imron SDN Mulyadadi 01  
7 Arie Puranti SDN Mulyadadi 01  
8 Siti Kunkapsiroh SDN Mulyadadi 01  
9 Yuliarni SDN Mulyadadi 01  
10 Siti Rochayati SDN Mulyadadi 01  
11 Kustiati SDN Cipari 01  
12 Mubarok  SDN Cipari 01  
13 Soimah SDN Cipari 01  
14 Yunita Sri Utami SDN Cipari 01  
15 Suyitno SDN Mulyadadi 02  
16  Elvin Suprianti SDN Serang 01  
17 Anis Afiyanti SDN Serang 01  
18 Maryata SDN Mulyadadi 01  
19 Apriliya Dwi Astuti SDN Serang 01  
20 Ahmad Fauzi SDN Serang 01  
21 Dwi Heriyanto SDN Serang 02  
22 Habibah SDN Serang 02  
23 Nugraeni SDN Serang 02  
24 Sumiyatun SDN Serang 02  
25 Haryatun SDN Serang 02  
26  Siti Malihah SDN Serang 02  
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DAFTAR HADIR KKG GUGUS HASANUDIN  
Sabtu, 25 November 2017  
 
No Nama Instansi Tanda Tangan 
1 Suwitno  SDN Mekarsari 01  
2 Siti Rochayati SDN Mulyadadi 01  
3 Sukarman  SDN Mulyadadi 03  
4 Sujimin SDN Mekarsari 01  
5 Imam Parmono SDN Serang 02  
6 Marmiyati SDN Serang 01  
7  Anis Afiyanti SDN Serang 01  
8 Apriliya Dwi A SDN Serang 01  
9 RR. Eny Supartini SDN Mulyadadi 03  
10 Umi Bariyah SDN Mulyadadi 03  
11 Yuliyati  SDN Mulyadadi 03  
12 Haryatun  SDN Serang 02  
13 Siti Malihah SDN Serang 02  
14 Nugraeni  SDN Serang 02  
15 Muflikhah SDN Serang 01  
16 Esti Pangestuti SDN Mulyadadi 03  
17 Yuliarni SDN Mulyadadi 01  
18 Alviana Vinta Dewi SDN Cipari 01  
19 Alfi Nurul Hidayati SDN Cipari 01  
20 Kustiati SDN Cipari 01  
21 Siti Kuntapsiroh SDN Mulyadadi 01  
22 Beny Imron SDN Mulyadadi 01  
23 Ari Dwi Hantoro SDN Mulyadadi 01  
24 Soimah SDN Cipari 01  
25 Mubaroh SDN Cipari 01  
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LAMPIRAN 22 
Daftar Hadir KKG Guru Kelas Gugus Kartini 
Jum’at, 13 Oktober 2017 
 
No Nama Sekolah Jabatan Tanda 
Tangan 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Sukamto, S.Pd,. M.Pd. 
Setyowati, S.Pd. 
Suryanto, S.Pd. 
Asih Hidayati, S.Pd. 
SD. 
Suhartati, S.Pd. SD 
Suaryono, S.Pd. 
Musringah, S.Pd. SD 
Titin Marwati 
Setyaningsih 
Aisatul Lutfiasih 
Wiyati  
Fatin Amanah 
Asih Wena S 
Yogi Armei 
Febrian Dimas 
Eko Wahyudi 
Restu Haryani 
Aminatun Munifah 
Kh Zahri 
Asis Bangun 
Pujiati. D. I 
Isnaeni Nur R 
Endah P 
Rusmiyati  
Arief Fuadi 
Choerul Faizin  
Rofidah 
Eni Dwi Utami 
Sri Haryani 
Ateng Robi Cahyadi 
Ratna Nurkhayati 
Handoyo 
Umi Kaunah 
Sri Haryani 
Aminatun Munifah 
Herni Susanti 
SDN Segaralangu 01 
SDN Cipari 02 
SDN Segaralangu 02 
SDN Cipari 04 
 
SDN Cipari 03 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
 
 
 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 03 
SDN Cipari 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 02 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 04 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 03 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Cipari 03 
Kepala sekolah 
Kepala sekolah 
Kepala sekolah 
Kepala sekolah 
 
Kepala sekolah 
Kepala sekolah 
Kepala sekolah 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
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37 
38 
39 
40  
 
Rani Heriyanti 
Umi Kaunah 
Restu Haryani 
Suparjana 
 
SDN Cipari 03 
SDN Cipari 03 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 01 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
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DAFTAR HADIR KKG GUGUS KARTINI 
Rabu, 20 Desember 2017 
 
No Nama Sekolah Jabatan Tanda 
Tangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 
Eko Wahyudi 
Choerul F 
Aminatun Munifah 
Rofidah  
Sri Haryani 
Asis Bangun 
Eni Dwi Utmi 
Siti Zunaeni M 
Kh. Zahri 
Endang Astuti 
Setyaningsih  
Titin Marwati 
Suparjana 
Wiyati  
Aisatul 
Yogi  
Pujiyati 
Isnaeni  
Ateng Robi 
Eti Dwi M 
Retno M 
Rusmiyati  
Rani Heriyanti 
Siti Nurkhasanah  
Sukarni 
Ustadziyah 
Sri Astuti 
Subekti  
Asih Wenna S 
Ambar Setio Rini 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Segaralangu 04 
SDN Segaralangu 03 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 04 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
SDN Segaralangu 01 
- 
- 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 04 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 02 
SDN Cipari 03 
SDN Cipari 03 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 02 
SDN Segaralangu 01 
SDN Cipari 02 
 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
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LAMPIRAN 23 
Daftar Hadir KKG Guru Kelas Gugus Gajahmada 
Selasa, 6 Februari 2018 
 
No Nama Sekolah Jabatan  Tanda 
Tangan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Wahyudin, S.Pd. 
 
Supar, S.Pd., 
M.Pd. 
Amir Fatah 
 
Titin Alimah 
Nuli Widiani 
Dewi Sarohmlati 
Witriyani 
Zuhrul Anam 
Susilo 
Suyanto 
Azwad Baroza 
Pawit 
Aloysia Suprapti 
Lia Afriyani 
Candra Ita K 
Harun Rosyid 
Surani  
Supriyati  
Tentrem Basuki 
Harjiono 
Sutarni 
Doni Darsito 
Mohamad Zuhri 
Ferys Salamah 
Apri Lia Susanti 
Susan Nur D 
Bardiyanto 
Sujadi  
Senen  
Fitri Ratnasari 
Nuraini  
Deppy Widianto 
UPT Dinas 
 
SDN Pegadingan 06 
 
 
 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 02 
SDN Karangreja 01 
SDN Karangreja 01 
SDN Karangreja 02 
SDN Karangreja 02 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 02 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 02 
SDN Pegadingan 02 
SDN Pegadingan 03 
SDN Pegadingan 02 
SDN Pegadingan 06 
SDN Pegadingan 05 
SDN Pegadingan 03 
SDN Pegadingan 03 
SDN Pegadingan 05 
SDN Pegadingan 06 
SDN Pegadingan 04 
SDN Pegadingan 04 
SDN Pegadingan 07 
SDN Pegadingan 06 
SDN Pegadingan 06 
SDN Pegadingan 06 
SDN Karangreja 02 
Pengawas Dabin 
IV 
Kepala Sekolah  
 
Kepala Sekolah  
 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Kepala Sekolah 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
Guru Kelas 
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ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
( AD/ART ) 
KELOMPOK KERJA GURU  ( KKG ) 
GUGUS HASANUDIN DABIN II 
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIPARI 
 
 
 
 
TEMPAT : SD NEGERI  CIPARI 01 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 24 
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ANGGARAN DASAR 
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN DABIN II 
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CIPARI 
PROVINSI JAWA TENGAH 
  
MUKADIMAH 
 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
  
Kami KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN Daerah Binaan ( Dabin )II 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, menyadari pentingnya usaha bersama dalam 
membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme Guru GUGUS 
HASANUDIN Daerah Binaan ( Dabin ) II, demi terbangunnya masyarakat modern 
yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kami para Guru GUGUS 
HASANUDIN Daerah Binaan ( Dabin ) II bersepakat untuk bergabung dalam suatu 
wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar. 
 
Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “Ing Ngarso Sung Tulodho, 
Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani” serta motto ”dari guru, oleh 
guru, dan untuk guru”, maka kami para Guru GUGUS HASANUDIN Daerah Binaan 
(Dabin) II Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap bersama-sama membentuk 
organisasi profesi yang diberi nama KELOMPOK KERJA GURU GUGUS 
HASANUDIN KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP, yang disingkat KKG 
GUGUS HASANUDIN  Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang memiliki 
Anggaran Dasar sebagai berikut : 
 
BAB I 
NAMA DAN DASAR PENDIRIAN 
 
Pasal 1 
Nama 
 
Organisasi profesi ini diberi nama KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN  
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, disingkat KKG GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. 
 
Pasal 2 
Dasar Pendirian 
 
KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap didirikan 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Cipari No. 800/      / 2014 tanggal 23 September 2014. 
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BAB II 
KEDUDUKAN, SIFAT, DAN TUJUAN 
 
Pasal 3 
Kedudukan dan Sifat 
  
1. KKg GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berkedudukan 
di SD Negeri Cipari 01. 
2. KKg GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap bersifat 
organisasi non-struktural, mandiri, kekeluargaan, menganut prinsip maju 
bersama serta diselenggarakan dari, oleh, dan untuk guru yang menjadi anggota. 
  
Pasal 4 
Tujuan 
  
Tujuan organisasi profesi ini adalah :  
 
 
1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, 
khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan 
silabus, penyusunan bahan - bahan pembelajaran, strategi 
pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian 
sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar,  
Mengembangkan kemampuan/professional guru.  
2. Kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberi bantuan dan 
umpan balik 
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi 
pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih professional 
bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja. 
4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 
5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja 
(meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan 
mengembangkan profesionalisme Guru melalui kegiatan-kegiatan 
pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP. 
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercemin 
dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 
7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat 
KKG/MGMP. 
 
 
BAB III 
ORGANISASI 
 
Pasal 5 
Struktur, Susunan dan Fungsi  Organisasi 
 
Struktur organisasi, susunan pengurus dan fungsi pengurus KKG GUGUS 
HASANUDIN Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga.  
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Pasal 6 
Hak dan Kewajiban Pengurus 
 
Hak dan kewajiban pengurus KKG GUGUS HASANUDIN adalah:  
1. Ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi 
untuk  mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Bilamana Ketua 
berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka Sekretaris dapat mewakili Ketua 
dengan hak dan kewajiban yang sama. 
2. Pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi 
dan menjalankan keputusan-keputusan Rapat Anggota KKG. 
3. Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan surat menyurat dalam organisasi. 
4. Bendahara menangani kekayaan/keuangan organisasi dan melaporkan kepada 
pengurus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota. 
 
 
BAB IV 
KEPENGURUSAN 
 
Pasal 7 
Masa  Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus 
 
1. Periode Jabatan Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan kembali 
pada pemilihan periode berikutnya. 
2. Pengurus dipilih langsung oleh anggota. 
3. Tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 
 
BAB  V 
KEANGGOTAAN 
 
Pasal 8 
Syarat Keanggotaan 
  
1. Anggota KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap terdiri 
dari Guru-guru PNS dan Non PNS yang mengajar Kelas dan mata pelajaran  
Sekolah Negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan 
Nasional. 
2. Syarat menjadi anggota dan Prosedur Pendaftaran diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga (ART).  
 
Pasal 9 
Hak dan Kewajiban Anggota 
  
Kewajiban anggota adalah: 
1. Membantu terlaksananya tujuan organisasi. 
2. Mematuhi aturan dan putusan organisasi. 
3. Menjaga martabat dan kehormatan profesi.  
4. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh 
organisasi. 
5. Anggota berhak mendapat bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya. 
6. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi. 
7. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi. 
BAB VI 
KEGIATAN 
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Pasal 10 
  
Untuk mencapai tujuan pada pasal 4 di atas, kegiatan organisasi profesi ini adalah:  
A.  Kegiatan Rutin: 
1. Diskusi permasalahan pembelajaran.  
2. Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan Rencana 
Program Pembelajaran. 
3. Analisis kurikulum. 
4. Penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran. 
5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian 
Sekolah. 
B.  Kegiatan Pengembangan: 
1. Penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas. 
2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah.  
3. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel. 
4. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang). 
5. Penerbitan jurnal KKG/MGMP 
6. Penyusunan dan pengembangan website KKG/MGMP. 
7. Forum KKG Kecamatan/Kabupaten/Kota/provinsi. 
8. Kompetisi kinerja guru. 
9. Peer Coaching (Pelatihan sesama Kepala Sekolah menggunakan media TIK). 
10. Lesson Study (suatu pengkajian praktek pembelajaran yang memiliki tiga 
komponen yaitu plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus terjadi 
kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra). 
11. Professional Learning Community (komunitas-belajar professional). 
12. TIPD (Teachers International Professional Development)/kerjasama 
KKG/MGMP internasional. 
13. Global Gateway (kemitraan lintas negara). 
 
 
BAB VII 
PROGRAM KERJA 
 
Pasal 11 
Penyusunan Program Kerja 
 
1. Program Kerja KKG GUGUS HASANUDIN  disusun sekurang-kurangnya sekali 
dalam satu periode kepengurusan. 
2. Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga (ART).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VIII 
PEMBIAYAAN 
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Pasal 12 
  
1. Pembiayaan KKG GUGUS HASANUDIN  Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
berasal dari sumber yang sah atau sumber sah lain yang  tidak mengikat. 
2. Sumber pembiayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga 
(ART).  
 
BAB IX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN 
 
Pasal 13 
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 
 
1. Untuk menjamin mutu kegiatan KKG/MGMP perlu dilaksanakan pemantauan dan 
evaluasi yang dimaksudkan untu melihat kesesuaian antara standar dengan 
pemenuhannya. 
2. Pelaksanaan pematauan dan evaluasi KKG/MGMP meliputi mekanisme dan 
pelaporannya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 
3. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada Ketua 
KKG/MGMP,Ketua KKKS, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di 
Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
 
 
BAB X 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, TATA TERTIB PERSIDANGAN,  
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI 
 
Pasal 14 
Perubahan Anggaran Dasar 
  
1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Rapat Anggota KKG/MGMP 
yang  dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut. 
2. Rapat perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 
duapertiga dari  jumlah anggota KKG/MGMP. 
3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah jika disetujui oleh 
duapertiga anggota  yang hadir. 
2. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal 
ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan 
anggota yang hadir dalam Rapat Anggota. 
 
 
Pasal 15 
Tata Tertib 
  
Tata tertib persidangan ditetapkan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota 
KKG/MGMP 
 
 
 
Pasal 16 
Pembubaran  
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1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Anggota 
KKG/MGMP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut. 
2. Rapat Anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah 
anggota KKG/MGMP. 
3. Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota 
KKG/MGMP yang hadir dan diketahui oleh Ketua KKKS, Kepala UPTD Dinas 
Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
BAB XI 
PENUTUP 
 
Pasal 17 
 
1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada pertemuan guru-guru GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap di SD Negeri  Pegadingan 06  tanggal 23 
Mei 2016. 
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
                                        
Ditetapkan di  : Cipari                  
                      Tanggal         : 23 Mei 2016 
 
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
Provinsi Jawa Tengah 
                              
            Mengetahui 
Kepala SDN Pegadingan 06/Ketua KKKS                        Ketua KKG 
   
 
 
 
 
       SODIKIN, S.Pd.                           AHMAD FAUZI  
         NIP. 19720323 199703 1 006                              NIP. 19631027 198304 1 001 
 
                  
 
Mengetahui/ Mengesahkan, 
Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Cipari 
 
 
 
 
KASNO, P.Pd 
                                           NIP. 196200524 198304 1 003  
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN DABIN II 
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CIPARI 
PROVINSI JAWA TENGAH 
BAB I 
UMUM 
 
Pasal 1 
Anggaran rumah tangga ini merupakan penjabaran dari anggaran dasar. 
BAB II 
ORGANISASI 
 
Pasal 2 
Struktur, Susunan, dan Fungsi Organisasi 
A. Struktur organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari terdiri dari : 
1. Penasehat yaitu Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Cipari. 
2. Pengarah yaitu Pengawas TK/SD Kecamatan Cipari 
3. Pembimbing yaitu Ketua KKKS GUGUS HASANUDIN 
4. Ketua 
5. Sekretaris 
6. Bendahara 
7. Ketua Bidang 
8. Anggota 
B. Susunan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari terdiri dari: 
1. Satu orang Ketua. 
2. Satu orang Sekretaris. 
3. Satu orang Bendahara. 
4. 3 orang Ketua Bidang. 
a. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program 
b. Bidang Pengembangan Organisasi, dan Sarana dan Prasarana 
c. Bidang Humas dan Kerjasama 
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C. Susunan dan jumlah pengurus KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari 
disesuaikan dengan kebutuhan dan dipilih atas dasar musyawarah serta 
diperkuat dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. 
D. Fungsi organisasi KKG GUGUS HASANUDIN  Kecamatan Cipari yaitu: 
1. Bengkel kerja para guru di GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari. 
2. Wadah untuk meningkatkan Profesionalitas guru di GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari. 
BAB III 
KEPENGURUSAN 
Pasal 3 
Tata Cara Pemilihan Pengurus 
1. Pemilihan Pengurus dilakukan secara langsung melalui musyawarah 
mufakat. 
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan maka dilakukan 
pemilihan secara Voting. 
3. Voting dilakukan secara tertutup satu orang satu suara. 
BAB IV 
KEANGGOTAAN 
Pasal 4 
Syarat-Syarat Anggota 
1. Seluruh guru  yang ada di wilayah GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari 
otomatis menjadi anggota KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari. 
2. Siap mematuhi seluruh aturan organisasi. 
BAB V 
Program Kerja 
Pasal 5 
Prinsip-prinsip penyusunan program kerja 
1. Rancangan Program Kerja KKG GUGUS HASANUDIN disusun oleh 
pengurus kemudian diplenokan untuk dijadikan Program kerja KKG GUGUS 
HASANUDIN. 
2. Program kerja KKG GUGUS HASANUDIN difokuskan pada peningkatan 
Kompetensi guru demi peningkatan prestasi siswa. 
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BAB VI 
KEUANGAN 
 
Pasal 6 
Sumber Dana dan Penggunaan Dana 
1. Sumber Dana kegiatan KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari 
diperoleh melalui :  
a. Pemerintah melalui APBN dan APBD maupun dana sumbangan lain 
yang sah dan bersifat tidak mengikat. 
b. KKG melalui program kegiatan KKG. 
c. Komite Sekolah yang diprogramkan melalui RAPBS. 
d. Pengadaan buku lembar kegiatan siswa. 
e. Sumber – sumber lain yang tidak mengikat. 
2. Penggunaan dana KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari antara 
lain untuk: 
a. Kegiatan rutin setiap bulan untuk pengadaan ATK dan lain-lain. 
b. Kegiatan – kegiatan yang bersifat insidental yang berkaitan dengan 
program kerja KKG GUGUS HASANUDIN. 
c. Kegiatan lain yang bertujuan untuk peningkatan kegiatan KKG GUGUS 
HASANUDIN Kecamatan Cipari dan kesejahteraan anggota dan 
pengurus KKG GUGUS HASANUDIN. 
BAB VII 
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT 
Pasal 7 
Mekanisme Kerja 
1. Mekanisme kerja KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari dengan 
Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Cipari 
bersifat fungsional/ pembinaan. 
2. Hubungan KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari dengan Pengawas 
Sekolah bersifat fungsional/ pembinaan. 
3. Hubungan KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari dengan KKKS 
bersifat konsultatif / koordinatif. 
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Pasal 8 
Rapat-rapat 
1. Pertemuan rutin anggota KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari 
diadakan setiap minggu pada hari Sabtu atau sesuai dengan jadwal yang 
telah diagendakan. 
2. Pertemuan pengurus KKG GUGUS HASANUDIN Kecamatan Cipari 
diadakan setiap bulan dengan agenda evaluasi pelaksanaan program 
selama satu bulan. 
3. Rapat pleno anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dengan 
agenda pembentukan/ pemilihan pengurus baru untuk periode berikutnya. 
 
BAB VIII 
LAIN-LAIN  
 
Pasal 9 
Kemasyarakatan / Kekeluargaan 
1. Setiap anggota wajib menerima pertemuan KKG GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari. 
2. Kunjungan kekeluargaan lain dalam rangka mempererat tali persaudaraan 
anggota KKG GUGUS HASANUDIN antara lain : kematian, sakit, menikah, 
melahirkan bagi anggota KKG GUGUS HASANUDIN, dan kepadanya 
diberikan tali asih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Pemberian tali asih kepada yang purna tugas / pensiun atau alih tugas ke 
luar daerah Kabupaten Cilacap. 
 
BAB IX 
PENUTUP 
Pasal 10 
1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ditentukan 
bersama pada rapat anggota. 
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga, akan diatur kemudian. 
3. Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan 
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur dan ditetapkan oleh 
Pengurus melalui rapat pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan 
AD/ART. 
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak 
tanggal pengesahan 
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Ditetapkan di  : Cipari                  
                      Tanggal         : 23 Mei 2016 
 
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
Provinsi Jawa Tengah 
                              
            Mengetahui 
Kepala SDN Pegadingan 06/Ketua KKKS                        Ketua KKG 
   
 
 
 
 
             SODIKIN, S.Pd.                           AHMAD FAUZI  
         NIP. 19720323 199703 1 006                              NIP. 19631027 198304 1 001 
 
                  
 
Mengetahui/ Mengesahkan, 
Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Cipari 
 
 
 
 
KASNO, P.Pd 
                                           NIP. 196200524 198304 1 003
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LAMPIRAN 
 
SUSUNAN PENGURUS 
KELOMPOK KERJA GURU (KKG)  
GUGUS HASANUDIN DABIN II 
KECAMATAN CIPARI 
PERIODE 2016/2017 
 
Pembina : 1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan 
Cipari 
2. Pengawas TK/SD Dabin II 
Kecamatan Cipari 
3. Ketua KKKS GUGUS HASANUDIN 
Kecamatan Cipari 
Ketua : Ahmad Fauzi. 
Sekretaris : Sukarman, S.Pd.SD 
Bendahara : Siti Rochayati,S.Pd.SD 
   
Guru Pemandu 
1. PKn 
2. Bahasa Indonesia 
3. Matematika 
4. IPA 
5. IPS 
6. SBK 
7. Bahasa Jawa 
8. Bahasa Inggris 
9. Muatan Lokal 
 
Koordinator  Guru Kelas : 
1. Guru Kelas I 
2. Guru Kelas II 
3. Guru Kelas III 
4. Guru Kelas IV 
5. Guru Kelas V 
6. Guru Kelas VI 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
Soimah, S.Pd.SD 
Tri Romandhani,S.Pd.SD 
Ahmad Fauzi 
Umi Salamah,S.Pd.SD 
Elvin, S.Pd.SD 
Yuliyati,S.Pd.SD 
Maryata, A.Ma.Pd 
Yunita Sri Untari 
Ari Purwanti, S.Pd.SD 
 
 
Kustiyati, S.Pd.SD 
Nugraeni S.Pd. SD 
Enny Supartini, S.Pd.SD 
Slamet, S.Pd.SD 
Siti Rochayati, S.Pd.SD 
Tri Romandhani, S.Pd.SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  
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Di tetapkan di : Cipari 
Pada tanggal  : 23 Mei 2016 
Kepala UPT Disdikpora 
Kecamatan Cipari 
 
 
 
KASNO, P.Pd 
NIP. 196200524 198304 1 003 
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LAMPIRAN 25 
 
KEPUTUSAN  
KETUA GUGUS KARTINI DABIN I 
UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP 
NOMOR : 800/    /V/2015 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 
GUGUS KARTINI DABIN I KECAMATAN CIPARI 
TAHUN 2015-2019 
 
Menimbang : 
1. Bahwa untuk peningkatan keterampilan guru, perlu upaya 
pembentukan Kelompok Kerja Guru (KKG) pada sekolah dasar, 
agar aktifitas/ kegiatan kelompok yang dilakukan dapat 
memberikan manfaat dan gurudapat memiliki sebagai agen 
pembelajaran pada Sekolah Dasar di Kecamatan Cipari. 
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tertentu di atas perlu 
diterapkan dengan keputusan Ketua Gugus Kartini Dabin I UPT 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kecamatan Cipari. 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembar Negara Tahun 1990 Nomor 36, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lemaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pendidikan 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah  
Dasar  (KKG SD) Gugus Kartini Dabin I UPT Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kecamatan Cipari Tahun 2015-2019 dengan 
susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini. 
KEDUA : Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu wadah pembinaan  
keprofesionalan bagi guru yang tergabung dalam organisasi gugus 
sekolah yang bertugas meningkatkan mutu pendidikan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, 
dan Olahraga Kecamatan Cipari. 
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan  
kepada anggran yang relevan. 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya.  
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Ditetapkan di : Segaralangu 
Pada Tanggal : 3 Mei 2015 
Ketua Gugus Kartini DABIN I 
UPT Disdikpora Kecamatan Cipari 
 
 
Sukamto, S.Pd. 
NIP. 19690520 199803 1 007 
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Lampiran : 
Surat Keputusan 
Ketua Gugus Kartini Dabin I 
UPT Disdikpora Kecamatan Cipari 
Nomor  : 800/     /V/2015 
Tanggal : 3 Mei 2015 
 
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 
GUGUS KARTINI DABIN I 
KECAMATAN CIPARI 
 
1. Ketua   : Eko Masyudi, S.Pd. SD. 
2. Sekretaris  : Febriana Dimas Satria, S.Pd. SD. 
3. Bendahara : Titin Marwati, S.Pd. SD. 
4. Koordinator Kelas I    : Musringatun 
5. Koordinator Kelas II    : Rusmiyati 
6. Koordinator Kelas III   : Khotimatun Zahahri 
7. Koordinator Kelas IV    : Ratna Nur Khayati 
8. Koordinator Kelas V    : Arief Fuadi 
9. Koordinator Kelas VI   : Setyaningsih 
 
Ditetapkan di : Segaralangu 
Pada Tanggal : 3 Mei 2015 
Ketua Gugus Kartini DABIN I 
UPT Disdikpora Kecamatan Cipari 
 
    Sukamto, S.Pd. 
NIP. 19690520 199803 1 007 
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LAMPIRAN 26 
KELOMPOK KERJA GURU  ( KKG ) 
GUGUS GAJAHMADA DABIN IV 
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIPARI 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPAT : SD NEGERI  PEGADINGAN 06 
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 
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Profil KKG Gugus Gajah Mada 
 
1. Nama KKG : KKG Gugus Gajah Mada 
2. Alamat  : Jalan makam selawe No. 05 Desa Pegadingan 
3. Kecamatan  : Cipari 
4. Kabupaten : Cilacap  
5. Provinsi   : Jawa Tengah 
6. Kode pos  : 53262 
7. Jumlah  
Keanggotaan : 1 SD Inti dan 5 SD Imbas 
8. Daerah  : pedesaan  
9. Tahun Berdiri : 2011 
10. Kegiatan 
pertemuaan : siang 
11. Jarak Ke Pusat  
Kecamatan. : 5 Km 
12. Status KKG : tidak berbadan hukum 
13. Organisasi  
Penyelenggara  : Organisasi Pendidikan 
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Susunan pengurus KKG Gugus Gajah Mada 
 
Pembina : 1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Cipari. 
    2. Pengawas TK/ SD Dabin II Kec. Cipari 
    3. Ketua KKS Gugus Gajah Mada Kec. Cipari 
 
Ketua  : Senen, S.Pd. 
Sekretaris : Sutoro, S. Pd. 
Bendahara : Ngatirah, S.Pd. SD. 
 
Ketua Bidang 
1. Bidang perencanaan dan pelaksanaan program : Suhartati, S.Pd. SD. 
2. Bidang pengembangan orga, admin, dan sarpras : Tukiyat Alexander, A. Ma. 
Pd. 
3. Bidang pengembangan humas dan kerjasama : Fery Salamah, A. Ma. Pd. 
 
Guru Pemandu 
1. Pkn : Tentrem Basuki, A. Ma. Pd. 
2. Bahasa Indo : Suhartati, S.Pd. SD. 
3. Matematika : Tukiyat Alexander, A. Ma. Pd. 
4. IPA : A. Suprapti 
5. IPS : Titin Alimah, A. Ma. Pd. 
6. SBK : Harjiono, S.Pd. 
7. Bahasa Jawa  : Senen, S.Pd. 
8. Bahasa Inggris : Miswoyo 
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LAMPIRAN 27 
Hasil Analisis Data dengan Menggunakan SPSS 20.0 for windows 
 
 
1. Evaluasi keseluruhan input, proses, dan output 
 
Evaluasi Variabel Input  * Gugus Crosstabulation 
 Gugus 
Hasanudin Kartini Gajah Mada 
Evaluasi Variabel Input 
Cukup 
Memadai 
Count 0 0 2 
% within Gugus 0.0% 0.0% 5.6% 
Memadai 
Count 22 28 20 
% within Gugus 64.7% 68.3% 55.6% 
Sangat 
Memadai 
Count 12 13 14 
% within Gugus 35.3% 31.7% 38.9% 
Total 
Count 34 41 36 
% within Gugus 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Evaluasi Variabel Input  * Gugus Crosstabulation 
 Total 
Evaluasi Variabel Input 
Cukup Baik 
Count 2 
% within Gugus 1.8% 
Baik 
Count 70 
% within Gugus 63.1% 
Sangat Baik 
Count 39 
% within Gugus 35.1% 
Total 
Count 111 
% within Gugus 100.0% 
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Evaluasi Variabel Proses  * Gugus Crosstabulation 
 Gugus 
Hasanudin Kartini Gajah Mada 
Evaluasi Variabel Proses 
Cukup Efektif 
Count 0 0 7 
% within Gugus 0.0% 0.0% 19.4% 
Efektif 
Count 28 31 21 
% within Gugus 82.4% 75.6% 58.3% 
Sangat Efektif 
Count 6 10 8 
% within Gugus 17.6% 24.4% 22.2% 
Total 
Count 34 41 36 
% within Gugus 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Evaluasi Variabel Proses  * Gugus Crosstabulation 
 Total 
Evaluasi Variabel Proses 
Cukup Baik 
Count 7 
% within Gugus 6.3% 
Baik 
Count 80 
% within Gugus 72.1% 
Sangat Baik 
Count 24 
% within Gugus 21.6% 
Total 
Count 111 
% within Gugus 100.0% 
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Evaluasi Variabel Output  * Gugus Crosstabulation 
 Gugus 
Hasanudin Kartini Gajah Mada 
Evaluasi Variabel Output 
Cukup Baik 
Count 0 1 3 
% within Gugus 0.0% 2.4% 8.3% 
Baik 
Count 26 31 23 
% within Gugus 76.5% 75.6% 63.9% 
Sangat Baik 
Count 8 9 10 
% within Gugus 23.5% 22.0% 27.8% 
Total 
Count 34 41 36 
% within Gugus 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Evaluasi Variabel Output  * Gugus Crosstabulation 
 Total 
Evaluasi Variabel Output 
Cukup Baik 
Count 4 
% within Gugus 3.6% 
Baik 
Count 80 
% within Gugus 72.1% 
Sangat Baik 
Count 27 
% within Gugus 24.3% 
Total 
Count 111 
% within Gugus 100.0% 
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2. Tabel frekuensi Gugus Kartini 
 
 
Evaluasi Variabel Input Kartini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Baik 28 68.3 68.3 68.3 
Sangat Baik 13 31.7 31.7 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Proses Kartini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Baik 31 75.6 75.6 75.6 
Sangat Baik 10 24.4 24.4 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Output Kartini 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Baik 1 2.4 2.4 2.4 
Baik 31 75.6 75.6 78.0 
Sangat Baik 9 22.0 22.0 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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3. Evaluasi Gugus Gajahmada 
 
Statistics 
 Evaluasi 
Variabel Input 
Gajah Mada 
Evaluasi 
Variabel Proses 
Gajah Mada 
Evaluasi 
Variabel Output 
Gajah Mada 
N 
Valid 36 36 36 
Missing 0 0 0 
 
 
 
Evaluasi Variabel Input Gajah Mada 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Baik 2 5.6 5.6 5.6 
Baik 20 55.6 55.6 61.1 
Sangat Baik 14 38.9 38.9 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Proses Gajah Mada 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Baik 7 19.4 19.4 19.4 
Baik 21 58.3 58.3 77.8 
Sangat Baik 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Output Gajah Mada 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Baik 3 8.3 8.3 8.3 
Baik 23 63.9 63.9 72.2 
Sangat Baik 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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4. Evaluasi Gugus Hasanudin 
 
 
Evaluasi Variabel Input Hasanudin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Baik 22 64.7 64.7 64.7 
Sangat Baik 12 35.3 35.3 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Proses Hasanudin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Baik 28 82.4 82.4 82.4 
Sangat Baik 6 17.6 17.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
Evaluasi Variabel Output Hasanudin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Baik 26 76.5 76.5 76.5 
Sangat Baik 8 23.5 23.5 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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5. Frequencies Gugus Hasanudin 
 
Statistics 
 N Mean Median Mode Std. Deviation 
Valid Missing 
IK1 34 0 3.1471 3.0000 3.00 .35949 
IK2 34 0 3.0882 3.0000 3.00 .28790 
IK3 34 0 3.1176 3.0000 3.00 .32703 
IK4 34 0 3.0588 3.0000 3.00 .60006 
IK5 34 0 3.1471 3.0000 3.00 .35949 
IK6 34 0 3.3235 3.0000 3.00 .47486 
PK1 34 0 3.0882 3.0000 3.00 .28790 
PK2 34 0 3.1176 3.0000 3.00 .32703 
PK3 34 0 3.2059 3.0000 3.00 .41043 
PK4 34 0 3.0294 3.0000 3.00 .17150 
PK5 34 0 3.1176 3.0000 3.00 .32703 
PK6 34 0 3.2353 3.0000 3.00 .43056 
PK7 34 0 3.0000 3.0000 3.00 .49237 
PK8 34 0 3.0000 3.0000 3.00 .00000 
PK9 34 0 2.9412 3.0000 3.00 .42220 
PK10 34 0 3.0294 3.0000 3.00 .17150 
PK11 34 0 3.0000 3.0000 3.00 .00000 
PK12 34 0 3.0000 3.0000 3.00 .00000 
PK13 34 0 2.8824 3.0000 3.00 .40934 
PK14 34 0 2.6765 3.0000 3.00 .53488 
PK15 34 0 2.9706 3.0000 3.00 .62694 
PK16 34 0 3.1765 3.0000 3.00 .45863 
PK17 34 0 3.2059 3.0000 3.00 .41043 
PK18 34 0 3.1471 3.0000 3.00 .43571 
PK19 34 0 3.0294 3.0000 3.00 .17150 
PK20 34 0 3.0294 3.0000 3.00 .17150 
PK21 34 0 3.1765 3.0000 3.00 .45863 
OK1 34 0 3.0588 3.0000 3.00 .23883 
OK2 34 0 3.1765 3.0000 3.00 .38695 
OK3 34 0 3.2647 3.0000 3.00 .44781 
OK4 34 0 3.2353 3.0000 3.00 .43056 
OK5 34 0 3.2059 3.0000 3.00 .41043 
 
 
 
Frequency Table butir 
 
 
 
IK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 29 85.3 85.3 85.3 
4.00 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
IK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 31 91.2 91.2 91.2 
4.00 3 8.8 8.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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IK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 88.2 88.2 88.2 
4.00 4 11.8 11.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
IK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 5 14.7 14.7 14.7 
3.00 22 64.7 64.7 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
IK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 29 85.3 85.3 85.3 
4.00 5 14.7 14.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
IK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 23 67.6 67.6 67.6 
4.00 11 32.4 32.4 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 31 91.2 91.2 91.2 
4.00 3 8.8 8.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 88.2 88.2 88.2 
4.00 4 11.8 11.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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PK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 27 79.4 79.4 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 97.1 97.1 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 88.2 88.2 88.2 
4.00 4 11.8 11.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 26 76.5 76.5 76.5 
4.00 8 23.5 23.5 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 4 11.8 11.8 11.8 
3.00 26 76.5 76.5 88.2 
4.00 4 11.8 11.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 34 100.0 100.0 100.0 
 
 
PK9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 4 11.8 11.8 11.8 
3.00 28 82.4 82.4 94.1 
4.00 2 5.9 5.9 100.0 
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Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 97.1 97.1 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 34 100.0 100.0 100.0 
 
 
PK12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 3.00 34 100.0 100.0 100.0 
 
 
PK13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 5 14.7 14.7 14.7 
3.00 28 82.4 82.4 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 12 35.3 35.3 35.3 
3.00 21 61.8 61.8 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 7 20.6 20.6 20.6 
3.00 21 61.8 61.8 82.4 
4.00 6 17.6 17.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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PK16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.9 2.9 2.9 
3.00 26 76.5 76.5 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 27 79.4 79.4 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.9 2.9 2.9 
3.00 27 79.4 79.4 82.4 
4.00 6 17.6 17.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK19 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 97.1 97.1 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK20 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 97.1 97.1 97.1 
4.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
PK21 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.9 2.9 2.9 
3.00 26 76.5 76.5 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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OK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 32 94.1 94.1 94.1 
4.00 2 5.9 5.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
OK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 28 82.4 82.4 82.4 
4.00 6 17.6 17.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
OK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 25 73.5 73.5 73.5 
4.00 9 26.5 26.5 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
OK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 26 76.5 76.5 76.5 
4.00 8 23.5 23.5 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
 
 
OK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 27 79.4 79.4 79.4 
4.00 7 20.6 20.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0  
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6. Frequencies Gugus Kartini 
 
Statistics 
 N Mean Median Mode Std. Deviation 
Valid Missing 
IK1 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
IK2 41 0 3.0488 3.0000 3.00 .31235 
IK3 41 0 3.2683 3.0000 3.00 .44857 
IK4 41 0 3.0732 3.0000 3.00 .46852 
IK5 41 0 3.2683 3.0000 3.00 .44857 
IK6 41 0 3.4878 4.0000 4.00 .55326 
PK1 41 0 3.3659 3.0000 3.00 .48765 
PK2 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
PK3 41 0 3.0488 3.0000 3.00 .21808 
PK4 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
PK5 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
PK6 41 0 3.2683 3.0000 3.00 .44857 
PK7 41 0 3.1220 3.0000 3.00 .33129 
PK8 41 0 3.0488 3.0000 3.00 .21808 
PK9 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
PK10 41 0 3.1951 3.0000 3.00 .40122 
PK11 41 0 3.1707 3.0000 3.00 .38095 
PK12 41 0 3.1951 3.0000 3.00 .40122 
PK13 41 0 3.0732 3.0000 3.00 .26365 
PK14 41 0 2.9268 3.0000 3.00 .51915 
PK15 41 0 2.9024 3.0000 3.00 .30041 
PK16 41 0 3.2195 3.0000 3.00 .41906 
PK17 41 0 3.2195 3.0000 3.00 .41906 
PK18 41 0 3.3659 3.0000 3.00 .48765 
PK19 41 0 3.0488 3.0000 3.00 .31235 
PK20 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
PK21 41 0 3.3415 3.0000 3.00 .48009 
OK1 41 0 3.0244 3.0000 3.00 .15617 
OK2 41 0 3.0488 3.0000 3.00 .31235 
OK3 41 0 3.3171 3.0000 3.00 .52149 
OK4 41 0 3.1951 3.0000 3.00 .45932 
OK5 41 0 3.0976 3.0000 3.00 .30041 
 
 
 
Frequency Table Butir 
 
 
 
IK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
IK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 37 90.2 90.2 92.7 
4.00 3 7.3 7.3 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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IK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 73.2 73.2 73.2 
4.00 11 26.8 26.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
IK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 7.3 7.3 7.3 
3.00 32 78.0 78.0 85.4 
4.00 6 14.6 14.6 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
IK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 73.2 73.2 73.2 
4.00 11 26.8 26.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
IK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 19 46.3 46.3 48.8 
4.00 21 51.2 51.2 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 26 63.4 63.4 63.4 
4.00 15 36.6 36.6 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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PK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 39 95.1 95.1 95.1 
4.00 2 4.9 4.9 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 30 73.2 73.2 73.2 
4.00 11 26.8 26.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 36 87.8 87.8 87.8 
4.00 5 12.2 12.2 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 39 95.1 95.1 95.1 
4.00 2 4.9 4.9 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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PK9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 80.5 80.5 80.5 
4.00 8 19.5 19.5 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 34 82.9 82.9 82.9 
4.00 7 17.1 17.1 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 33 80.5 80.5 80.5 
4.00 8 19.5 19.5 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 38 92.7 92.7 92.7 
4.00 3 7.3 7.3 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 7 17.1 17.1 17.1 
3.00 30 73.2 73.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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PK15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 4 9.8 9.8 9.8 
3.00 37 90.2 90.2 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 32 78.0 78.0 78.0 
4.00 9 22.0 22.0 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 32 78.0 78.0 78.0 
4.00 9 22.0 22.0 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 26 63.4 63.4 63.4 
4.00 15 36.6 36.6 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK19 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 37 90.2 90.2 92.7 
4.00 3 7.3 7.3 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
PK20 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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PK21 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 27 65.9 65.9 65.9 
4.00 14 34.1 34.1 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
OK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 40 97.6 97.6 97.6 
4.00 1 2.4 2.4 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
OK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 37 90.2 90.2 92.7 
4.00 3 7.3 7.3 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
OK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 26 63.4 63.4 65.9 
4.00 14 34.1 34.1 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
OK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.4 2.4 2.4 
3.00 31 75.6 75.6 78.0 
4.00 9 22.0 22.0 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
 
 
OK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 37 90.2 90.2 90.2 
4.00 4 9.8 9.8 100.0 
Total 41 100.0 100.0  
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7. Frequencies Gajahmada 
 
Statistics 
 N Mean Median Mode Std. Deviation 
Valid Missing 
IK1 36 0 3.1389 3.0000 3.00 .48714 
IK2 36 0 2.8333 3.0000 3.00 .37796 
IK3 36 0 3.3611 3.0000 3.00 .48714 
IK4 36 0 3.0556 3.0000 3.00 .47476 
IK5 36 0 3.1944 3.0000 3.00 .46718 
IK6 36 0 3.2222 3.0000 3.00 .42164 
PK1 36 0 3.3333 3.0000 3.00 .53452 
PK2 36 0 3.2500 3.0000 3.00 .50000 
PK3 36 0 3.1667 3.0000 3.00 .50709 
PK4 36 0 2.8333 3.0000 3.00 .37796 
PK5 36 0 3.1111 3.0000 3.00 .52251 
PK6 36 0 2.9722 3.0000 3.00 .37691 
PK7 36 0 2.7778 3.0000 3.00 .42164 
PK8 36 0 2.8611 3.0000 3.00 .48714 
PK9 36 0 3.0556 3.0000 3.00 .58282 
PK10 36 0 3.0833 3.0000 3.00 .64918 
PK11 36 0 3.0000 3.0000 3.00 .63246 
PK12 36 0 3.2500 3.0000 3.00 .50000 
PK13 36 0 2.9167 3.0000 3.00 .28031 
PK14 36 0 2.7500 3.0000 3.00 .43916 
PK15 36 0 2.8333 3.0000 3.00 .37796 
PK16 36 0 3.0556 3.0000 3.00 .62994 
PK17 36 0 3.2778 3.0000 3.00 .56625 
PK18 36 0 3.2222 3.0000 3.00 .54043 
PK19 36 0 2.9167 3.0000 3.00 .28031 
PK20 36 0 3.1389 3.0000 3.00 .42445 
PK21 36 0 3.3056 3.0000 3.00 .46718 
OK1 36 0 3.1944 3.0000 3.00 .46718 
OK2 36 0 3.0000 3.0000 3.00 .33806 
OK3 36 0 3.2500 3.0000 3.00 .50000 
OK4 36 0 3.1667 3.0000 3.00 .50709 
OK5 36 0 3.1667 3.0000 3.00 .56061 
 
 
 
Frequency Table Butir 
 
 
 
IK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 27 75.0 75.0 80.6 
4.00 7 19.4 19.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
IK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 6 16.7 16.7 16.7 
3.00 30 83.3 83.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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IK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 23 63.9 63.9 63.9 
4.00 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
IK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 28 77.8 77.8 86.1 
4.00 5 13.9 13.9 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
IK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 27 75.0 75.0 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
IK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 28 77.8 77.8 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 22 61.1 61.1 63.9 
4.00 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 25 69.4 69.4 72.2 
4.00 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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PK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 26 72.2 72.2 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 6 16.7 16.7 16.7 
3.00 30 83.3 83.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 26 72.2 72.2 80.6 
4.00 7 19.4 19.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 31 86.1 86.1 94.4 
4.00 2 5.6 5.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 8 22.2 22.2 22.2 
3.00 28 77.8 77.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 7 19.4 19.4 19.4 
3.00 27 75.0 75.0 94.4 
4.00 2 5.6 5.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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PK9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 5 13.9 13.9 13.9 
3.00 24 66.7 66.7 80.6 
4.00 7 19.4 19.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 6 16.7 16.7 16.7 
3.00 21 58.3 58.3 75.0 
4.00 9 25.0 25.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 7 19.4 19.4 19.4 
3.00 22 61.1 61.1 80.6 
4.00 7 19.4 19.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 25 69.4 69.4 72.2 
4.00 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 33 91.7 91.7 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 9 25.0 25.0 25.0 
3.00 27 75.0 75.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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PK15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 6 16.7 16.7 16.7 
3.00 30 83.3 83.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 6 16.7 16.7 16.7 
3.00 22 61.1 61.1 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 22 61.1 61.1 66.7 
4.00 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 24 66.7 66.7 72.2 
4.00 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK19 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 33 91.7 91.7 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
PK20 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 29 80.6 80.6 83.3 
4.00 6 16.7 16.7 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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PK21 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3.00 25 69.4 69.4 69.4 
4.00 11 30.6 30.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
OK1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 27 75.0 75.0 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
OK2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 32 88.9 88.9 94.4 
4.00 2 5.6 5.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
OK3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 1 2.8 2.8 2.8 
3.00 25 69.4 69.4 72.2 
4.00 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
OK4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 2 5.6 5.6 5.6 
3.00 26 72.2 72.2 77.8 
4.00 8 22.2 22.2 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
 
OK5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.00 3 8.3 8.3 8.3 
3.00 24 66.7 66.7 75.0 
4.00 9 25.0 25.0 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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8. Analisis Pertanyan 
 
Statistics 
 Evaluasi 
Variabel Input 
Gajah Mada 
Evaluasi 
Variabel 
Proses Gajah 
Mada 
Evaluasi 
Variabel 
Output Gajah 
Mada 
N 
Valid 36 36 36 
Missing 0 0 0 
Mean 18.8056 64.1111 15.7778 
Median 
Mode 
18.0000 
18.00 
63.5000 
74.00 
15.0000 
15.00 
Std. Deviation 1.84885 6.87346 2.01581 
Minimum 14.00 52.00 12.00 
Maximum 22.00 74.00 19.00 
 
 
Statistics 
 Evaluasi 
Variabel Input 
Kartini 
Evaluasi 
Variabel 
Proses Kartini 
Evaluasi 
Variabel 
Output Kartini 
N 
Valid 41 41 41 
Missing 0 0 0 
Mean 19.2439 66.0000 15.6829 
Median 
Mode 
19.0000 
18.00 
66.0000 
67.00 
15.0000 
15.00 
Std. Deviation 1.49634 3.61248 1.03535 
Minimum 17.00 61.00 13.00 
Maximum 24.00 74.00 19.00 
 
 
Statistics 
 Evaluasi 
Variabel Input 
Hasanudin 
Evaluasi 
Variabel 
Proses 
Hasanudin 
Evaluasi 
Variabel 
Output 
Hasanudin 
N 
Valid 34 34 34 
Missing 0 0 0 
Mean 18.8824 64.0588 15.9412 
Median 
Mode 
18.5000 
18.00 
63.0000 
63.00 
15.0000 
15.00 
Std. Deviation 1.14851 3.53289 1.61323 
Minimum 17.00 59.00 15.00 
Maximum 21.00 72.00 19.00 
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LAMPIRAN 28 
DOKUMENTASI KEGIATAN KKG DI KECAMATAN CIPARI 
 
 
Kepala Dinas Pendidikan UPT Kecamatan Cipari Memberikan Arahan dan 
Materi Kegiatan KKG 
 
Guru Kelas Mengikuti Kegiatan KKG 
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Kegiatan KKG Guru Kelas Satu sampai Guru Kelas Enam  
dalam Membahas Materi Pembelajaran  
 
 
Kepala Sekolah dan Pengawas sedang Memberikan Materi KKG 
